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 القدس تحت وطأة الجمعيات الاستيطانية الصييونية 
الأستاذ الدكتور مروان فريد جرار 
ممخص 
وىي محاولة متواضعة ". القدس تحت وطأة الجمعيات الاستيطانية الصييونية"      جاءت الدراسة بعنوان 
مدفوعة بذرائع تاريخية  )أرضًا، وسكانًا ،وثقافة (لاستكشاف دور الجمعيات الاستيطانية في تيويد مدينة القدس
وتعّرضت . ودينية أسطورية رّوجت ليا المدارس الدينية الصييونية التي انبثقت عنيا الجمعيات الاستيطانية
الدراسة لظروف نشأة ىذه الجمعيات، والّشخصيات القائمة عمييا، وخمفياتيا الفكرية، ومصادر تمويميا الداخمية 
والخارجية، وأنشطتيا ،وعلاقتيا بالحكومة والأحزاب الاسرائيمية، والمسيحّيين الصياينة في الولايات المتحدة 
 .الأمريكية
تعمل عمى إختراق الاحياء العربية في - إختلاف مسمياتيا-    وَتبّين من خلال الدراسة أن ىذه الجمعيات عمى
 وتنَشط لتْضييق الِخناق عمى البمدة .القدس الشرقية لتحويميا إلى جزر معزولة وسط تجّمعات ييودية أوسع
، لضمان السيطرة الاسرائيمية المطمقة عمييا، وا  حباط )الشيخ جراح(، والشمالية)سموان(القديمة من الجية الجنوبية
وضاعفت الجمعيات من حجم أنشطتيا . أية تسوية مع الفمسطينيين قد تتّضمن إنسحابًا منيا أو تقسيميا
 .الاستيطانية في العقد الاخير 
 tcartsbA
 si tI ".snoitaicossa tnemelttes ilearsI rednu melasureJ" yb deltitne saw yduts ehT       
 ni seitivitca tnemelttes eht ni snoitaicossa siht  fo elor eht erolpxe ot tpmetta na
 eht desopxe yduts ehT .stxeterp suoigiler dna lacirotsih yb nevird ,melasureJ
 lautcelletni ,sretcarahc rieht, snoitaicossa eseht fo ecnegreme eht fo secnatsmucric
 , tnemnrevog eht htiw pihsnoitaler rieht ,gnidnuf lanretxe dna lanretni ,dnuorgkcab
 derolpxe ti oslA .setatS detinU eht ni stsinoiZ naitsirhC eht dna ,seitrap lacitilop eht
 eseht taht dewohs yduts ehT .melasureJ tsaE ot staerht rieht dna ,seitivitca rieht
 melasureJ tsaE ni sdoohrobhgien barA eht etartenep ot yldrah gnikrow snoitaicossa
 ylevitca krow yeht .seitinummoc hsiweJ rediw dima sdnalsi detalosi ot ti trevnoc ot
 ehT .ti morf lawardhtiw yna tneverp ot ytic eht no ilearsI eht yb lortnoc lluf erusne ot
 snoitaicossa eseht fo seitivitca tnemelttes eht fo ezis eht ni esaercni na swohs yduts
 .9002 ecnis
 وىي.)الصييونية تحت وطأة الجمعيات الاستيطانية القدس(الدراسة موضوع عالجت:المقدمة
 الذي ُتشكمو الخطرحجم   بسبب إدراكدراسة متواضعة لم يكن اختيارىا وليد صدفة، إنما
البمدة القديمة ومحيطيا (الجمعيات الاستيطانية عمى حاضر القدس الشرقية ومستقبميا
القائمة عمى الّسياسة الإسرائيمية الرسمية مع الاستيطانية المنسّجمة  نشاطاتياجراء ،)خاصة ً
وتحويل الأحياء العربية فييا إلى ُجزر معزولة وسط  ، عمى القدس الشرقية الُمْطمقةالسيطرة
 .تجمعات ييودية لمحيمولة دون تقسيميا
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 الميّمة بالقدس، وأنواعيا، وظروف  الجمعيات الاستيطانيةالتعرف عمىىدفت الدراسة إلى     
قف اموو  وطرق عمميا،مصادر تمويميا، و، وفكرىا، وأىدافياالقائمين عمييا،و تشكيميا،
 . وأنشطتيا الاستيطانية ، وخطرىا عمى القدس منيا،الإسرائيمية والأحزاب الحكومات
ما مكانة القدس في الفكر :      ولتحقيق الأىداف السابقة ،كان لزامًا طرح الأسئمة الآتية
الييودي والصييوني، وكيف وّظفيا الصياينة لخدمة مشروعيم؟ ما ىي الجمعيات الاستيطانية 
الناشطة في القدس؟ من ىم القائمون عمييا؟ ما خمفياتيا الفكرية وما أىدافيا؟ ما مصادر 
تمويميا الداخمية والخارجية؟ كيف تعمل الجمعيات عمى تيويد البمدة القديمة ومحيطيا؟ ما ىي 
البؤر الاستيطانية التي أقامتيا؟ ما أخطر الجمعيات الناشطة في البمدة القديمة ومحيطيا؟ ما 
 ىي برامجيا؟ 
لمحة موجزة عن مكانة القدس في :       ضّمت الدراسة تمييدًا وخمسة فصول، قدَّم التمييد
وتحّدث المبحث الأول عن الجمعيات الاستيطانية الصييونية في . الفكر الييودي والصييوني
الخمفيات الفكرية لمجمعيات الاستيطانية الصييونية  وعالج المبحث الثاني.القدس والقائمين عمييا
دعم الحكومة الإسرائيمية والأحزاب اليمينية  وُخّصص المبحث الثالث لمحديث عن.في القدس
وُكّرس المبحث الرابع لبحث تمويل الييود والجماعات المسيحية . لمجمعيات الاستيطانية
وتحّدث . في الولايات المتحدة الأمريكية لمجمعيات الاستيطانية )المسيحيين الصياينة(الإنجيمية
عطيرت (المبحث الخامس عن نماذج من الجمعيات الاستيطانية الصييونية الناشطة في القدس
 .)كوىنيم وعير دافيد
لا اعتقد أن الجدل حول مركزية القدس في الفكر الصييوني يخُدم الدراسة كثيرًا ، : تمييد
فالقدس أو أورشميم وفقًا لمرؤية الصييونية ، كانت وما . فالمجريات عمى الأرض تعكس ذلك
زالت جوىر المشروع الصييوني الذي تبّنتو الدولة والجمعيات الاستيطانية لذرائع دينية وتاريخية 
 دون )1(وسياسية ارتبطت بما نسجتو من أساطير عن حكم داود وسميمان لممدينة الأسطورية
التحقُّق من كون أورشميم ىي القدس نفسيا، أو التحقُّق من ِصْدق العلاقة بين مواقع صييون 
وَقَدس وَقَدش، وبين مدينة أورشميم الواردة في التوراة ،أو حتى التفكير في احتمال كون أورشميم 
 ).1(قبل الصييونية )2(أْمنيًة أو ُحْممًا كما وردت في الأدب القبالي
                                                           
 
إشراف .رسالة ماجستير. )م3791-8491(الإرىاب الصييوني  في فمسطين). 6002(العمري، منصور-  1
العمري، : وسيشار إليو،53ص المممكة العربية السعودية،  يوسف الثقفي ،جامعة أم القرى،الأستاذ الدكتور
 .الإرىاب
موسوعة ). 2002 (.الشامي، رشاد/ . الحكمة الغيبية أوىو عمم التصُوف الييودي، أو عمم الأسرار والخفايا- 2
الشامي، :، وسيشار إليو062،المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاىرة ، ص1ط.المصطمحات الدينية
موسوعة 
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، وأرض  ىبة الله لمشعب الييوديمن موقع جغرافي وتاريخي إلىأورشميم     وحَول الصييونيين 
،ورمز خلاصو وتحّرره من آثامو )4(شعائره الدينية  ومكان تأدية)3(وعاصمتو التاريخية)2(رباطو
في  الاستيطانية الجمعيات عند ،وشرطا ً)5(استيطانيا وتيويدىا واجبًا دينيا ًوأصبح . وآلامو
 في  الأحزاب السياسيةمشتركًا بينوقاسمًا ،)6()ىامشياح بن دافيد (المشيح/ لعودة المسيحالقدس 
 .)7(اسرائيل
-neB  (بن غوريونم، دعا 7691    ومنذ المحظات الأولى لاحتلال القدس الشرقية عام
 "لا معنى لإسرائيل دون القدس ، ولا معنى لمقدس دون الييكل" ، صاحب شعار)8()noiruG
                                                                                                                                                                                      
 لمدراسات المركز الفمسطيني .مجمة قضايا إسرائيمية . الصييونية: الييودية). 7002 (أشقر، أحمد- 1
 .أشقر، الييودية: ، وسيشار إليو74، ص 52 ع السنة السابعة، ، رام الله،)مدار (الإسرائيمية
2
 fo ytiC dlO ehT :ecapS dercaS fo scitiloP ehT .)2002 (.repmuD  ,redluoB 
 84p, nodnoL .srehsilbuP renneiR ennyL .tcilfnoC tsaE elddiM eht ni melasureJ
 ecapS dercaS fo scitiloP ehT  ,redluoB                 :    وسيشار إليو    
 detalsnarT .sdnaL dercaS ot tisiV A :aicineohP dna ,enitselaP ,tpygE. )2881( xileF , tevoB -3
                           69-59pP ,nothguotS & reddoH , A.M, notlettyL .H .W yb
                                                                                                         aicineohP dna ,enitselaP ,tpygE , tevoB    :                                                  وسيشار إليو         
 الخطيرة المترتبةعمى ذلك والآثار  تيويد الأسماء العربية في مدينة القدس). 3102(أبو كتة ، حسين - 4
مجمة عممية محكمة تصدر عن  (مجمة اماراباك. دراسة وصفية: من طمس ليوية المدينة المقدسة الثقافية
 . أبو كتو، تيويد: ، وسيشار إليو41،ص8 ع ،4،م )الأكاديمية الأمريكية العربية لمعموم والتكنولوجيا
دار النمير لمطباعة والنشر والتوزيع . 1ط. جغرافية الاستيطان ووىم الدولة).7991 (.أبو حسنة، نافذ -5
 .أبو حسنة، جغرافية الاستيطان: ، وسيشار إليو92 ص،دمشق، سوريا،
 eht hguorht yenruoj lairotciP ,)3681(.)niatirB taerG(yteicoS tcarT suoigileR ehT- 6
                                      402P,65p ,nodnoL ,enitselaP ni senecS ,ro ,dnaL yloH
 yenruoj lairotciP ,yteicoS tcarT suoigileR ehT           :                وسيشار إليو                
المجمس . 1ط. القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة).4991(. الشامي، رشاد:نظر  أ
ديبو، / الشامي، القوى الدينية : ه، وسيشار إلي501الوطني لمثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص
 رسالة ماجستير، إشراف . م8491-2091 بالصييونية وعلاقتياالقوى الدينية الييودية ). 2102(.نايفو
                                                      .ديبة، القوى الدينية: ، وسيشار إليو86-36 زكريا السنوار، الجامعة الإسلامية، غزة، صالدكتور
 .92 ص،جغرافية الاستيطانأبو حسنة، -  7
 .وجيشياسرائيل إ ومن المخّططين لاقامة دولة ، من رؤساء الحركة الصييونية وحركة العمال الصييونية-8
خاض انتخابات .م3691تخمى عن الحكم عام .  إسرائيميسرائيمية ،وأول وزير دفاعإحكومة رئيس أول 
، وتوفي في م0791عتزل الحياة السياسية عام إ.  وحصمت قائمتو عمى أربعة مقاعدم،9691الكنيست عام 
دار .، ترجمة أحمد العجرمي1ط.معجم المصطمحات الصييونية).8891(.تممي ، أفرايم ومناحيم./ العام نفسو
 .تممي، معجم: ، وسيشار إليو27 عمان الأردن، ص،الجميل لمنشر والدراسات والأبحاث الفمسطينية
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 يجوز وبرأيو، لا. "ولو في أكواخوقت قصير  خلال آلاف الييود في القدستوطين عشرات "إلى 
 ). 1(الميم أن يتواجد الييود ىناكف ،الانتظار إلى حين بناء أحياء منظمة
 وكان لدعوة بن غوريون تأثير مباشر عمى عدد من العائلات الييودية التي اندفعت إلى   
وسيطرت عمى منازل الفمسطينيين التي َىجرىا سكانيا - قمب القدس الشرقية- البمدة القديمة
.  )2(بفعل الحرب
دونمًا في حدىا الأقصى،أي ما  009 دونمًا و978وتتراوح مساحة البمدة القديمة ما بين    
الغربي والشرقي ، وىي موزعة في حدىا  من المساحة الكمية لممدينة بشقييا% 17.0نسبتو 
 ):3(التقريبي عمى النحو الآتي الأعمى
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 .الجمعيات الاستيطانية الصييونية في القدس والقائمين عمييا:المبحث الأول
    لا ُيْمكن فيم ظاىرة الجمعيات الاستيطانية الصييونية إلا من خلال استعراض ظاىرتين 
تصاُعد المد الديني والتطرف ورفض : الأولى.أساسيتْين سيطرتا عمى الشارع الإسرائيمي
، واليروب من الواقع باتجاه إحياء صورة أسطورية تاريخية والاعتكاف )4()الغوييم(الآخر
،وتحّول غالبية جميور المتدينين إلى المواقف اليمينّية من خلال تقارب متواصل )5(داخميا
                                                           
بيت المقدس لمنشر . 1ط.م3991-7691الاستيطان الصييوني في القدس). 1002(.عناب، محمد- 1
  .عناب، الاستيطان:  ،وسيشار إليو76-66فمسطين، ص والتوزيع، الرام،
2
مجمة صامد، السنة الثالثة .)الأحزمة والبؤر (الاستيطان الييودي في القدس).1991 (. عزمي، انتصار-
: وسيشار إليو. 891، دار الكرمل لمنشر والتوزيع،عمان، الأردن،ص )1991آب -تموز (58عشرة، العدد 
. عزمي، الاستيطان الييودي
مركز القدس لمحقوق الاجتماعية . )ط.د (.الاستيطان في القدس القديمة).4002(إيمان مصاروة ،  -3
 مصاروة، الاستيطان: ، وسيشار إليو82ص ،نوالاقتصادية، القدس، فمسطي
4
في ثم إ ولا ، وىم عند الييود بيائم يسّخرىا الييود لخدمتيم .و غير الييودأ ، أو الكفار، ويقصد بيم الأمّيين-
رؤية استراتيجية في الفكر الصييوني  (التممود وجذور الارىاب الصييوني ).8002 (.الفقيو، شبر/.ذلك
 .     الفقيو، التممود : م، وسيشار إليو691-591، دار اليادي،بيروت، ص1ط.)التممودي
 رسالة ).11102-0002(التوجو الإسرائيمي نحو اليمين وأثره عمى قضية القدس). 3102(الآغا، راني- 5
الأغا، : ، وسيشار إليو801-601 إبراىيم أبراش، جامعة الأزىر، غزة ،ص الأستاذ الدكتورإشراف.ماجستير
. التوجو الإسرائيمي
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نشوء وتوسُّع جياز : والثانية.)2)(1(وثنائي الاتجاه بين أوساط الصييونية الدينية والحريديم
التي تعاممت مع القدس )4)(3(( tovihseY )تعميمي من نمط خاص بمؤسسات اليشيفوت
 ).   5(بوصفيا جزءًا أصيًلا من أرض إسرائيل يتوّجب استيطانيا ويحرَّم التفريط بيا
   وتأخذ الجمعيات الاستيطانية في القدس، شكل جمعية،أو منّظمة،أو حركة، أو مؤّسسة، أو 
حركة : شركة،أو تجمُّع قائم عمى مبادرة ذاتية فيو عدد محدود من دعاة الاستيطان، ومنيا
حركة شباب والعمم المقدس،  كوىنيم أوتوراةحركة و ،عطيرت كوىنيم، وجمعية يمونيمإغوش 
(  عير دافيد، وجمعية ليوشناعطارهجمعية ،و)عودوا أييا الأبناء (مشوفوبنييشفيا  ﮐةرح،وإسرائيل
حركة  وجل إقامة الييكل،أالحركة من وأمناء جبل الييكل، ، و)7( جمعية حموت شميم،و)6()إلعاد
جل أالرابطة من وحركة معيد المقدسات،وحركة نظرية جبل البيت، ودوريات جبل البيت، و
                                                           
/  تسمية لمجميور الييودي الذي ُيقيم طقوسو الدينية وحياتو اليومية وفق التفاصيل الدقيقة لمشريعة الييودية-1
، المركز الفمسطيني 1ط.معجم الأعلام والمصطمحات الصييونية والإسرائيمية).9002(.منصور، جوني
 .منصور، معجم: ، وسيشار إليو691،رام الله، ص )مدار(لمدراسات الإسرائيمية
المركز  ،مجمة قضايا إسرائيمية . الأصولية الدينية وا سقاطاتيا المحمية والإقميمية). 7002 (.عمي، نياد- 2
عمي، : ، وسيشار إليو9،ص 52 السنة السابعة، العدد ، رام الله،)مدار ( لمدراسات الإسرائيميةالفمسطيني
 .الأصولية الدينية
 الديانةالأولى ىيئة جموس الشخص، والثانية مؤسسة لتعميم : ًتعّرف لغويًا عمى حالتين)avihsaY(اليشيفاه -3
). 7002(.، كمالنحسا./ أي لدراسة التراث الييودي الديني،دراسات الحاخاميةلوىي معاىد ل .الييودية
المركز  ، مجمة قضايا إسرائيمية.اليشيفاه ومكانتيا في الدولة والمجتمع الإسرائيمي: المدرسة التممودية
حسان، المدرسة : ، وسيشار إليو18، ص52 ع السنة السابعة،، رام الله،)مدار ( لمدراسات الإسرائيميةالفمسطيني
-2881المؤسسات العممية والثقافية الصييونية في فمسطين ). 5102(الصيفي، سميرة: نظرأ /التممودية
، وسيشار 51-41غزة، ص ، الجامعة الإسلامية،زكريا السنوار الدكتور رسالة ماجستير، إشراف . م8491
 .إليو، الصيفي، المؤسسات
ونتائجيا الاجتماعية ، تطورىا نشوؤىا، (المدارس الدينية القومية:ظاىرة اليشيفوت).2002(حيدر، عزيز-4
 السنة الثانية، ، رام الله،)مدار ( لمدراسات الإسرائيميةالمركز الفمسطيني ،مجمة قضايا إسرائيمية  . )والسياسية
 .حيدر، ظاىرة اليشيفوت: ، وسيشار إليو47، ص8العدد 
. )ط.د(.أساليب وسياسات: الجمعيات اليمينية والاستيطان في القدس). 1002(عميان، محمد-  5
) 6002 (الدار عقيبا، وزرطال، عوديت: انظر/ عميان، الجمعيات: ، وسيشار إليو94،القدس، ص )ن.د(،
، 2 ص )ن,د( ، )م.د(.، ترجمة عميان اليندي1ط.4002-7691المستوطنون ودولة إسرائيل : أسياد البلاد 
 801-601،ص التوجو الإسرائيميالآغا،/الدار وزرطال، أسياد البلاد : وسيشار إليو
6
ونية  يالقدس بين مخططات التيويد الصو ).1991( .الزرو، نواف/263-253 ،ص الاستيطان عناب، -
 الزرو، القدس: ، وسيشار إليو74،دار الخواجا، عمان، ص1ط.ومسيرة النضال والتصدي الصييونية
الجمعيات الاستيطانية تنشب مخمبيا في لحم : القدس تحت وطأة التيويد). 5102(  . ارشيد، سميمان أبو-7
، 85، رام الله،، ع)مدار ( لمدراسات الإسرائيميةالمركز الفمسطيني ،مجمة قضايا إسرائيمية . المدينة الحي
 أبو ارشيد، القدس: ، وسيشار إليو54ص
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حركة نساء  وحركة ىذه أرضنا،و، )قائم (حركة حي وباقيومعيد الييكل المقدس، و،)1(البيت
،وحركة ىتحيا أو النيضة،وحركة ىيكل )2(حركة إلى جبل الييكلوجل بيت المقدس،أمن 
القدس، وحركة إعادة التاج لما كان عميو، وحركة الاستيلاء عمى الأقصى، وكاىانا حي، 
،والمجموعة الدينّية المتعّصبة، وىيئة العمل من أجل جبل البيت، )3(ومجموعة الحشمونائيم
 ). 5(ىمشيرات كدمات يورشلايم،و)4(وحركة إسرائيل الشابة
: ويوجد شركات استيطانية داعمة لمجمعيات الاستيطانية ، مثل     
 ).8(،وتطوير الحي الييودي أو البمدة القديمة)7(وعميدار،)6(ىيمنوتا
: ويقوم عمى الجمعيات الاستيطانية في القدس حاخامات وقيادات عسكرية وأمنية، منيم       
 )، ونخمان كاىانا)revorteB ibbaR(، ورابي بتروفر) renivA omolhS(شمومو أفينر
 rezyL )،ولايزر برنرد) namieN   idissah ) ونئمان الحسيدي،anahaK namhcaN(
، ) renreL leoY(، ويوئال لرنر) nomolaS nohsreG )، وغرشون سالمون) dranreB
  (،ويونا متسغر)9 )(namieN ehsoM(، وموشي نئمان)leirA learsiY )ويسرائيل أريئيل
ميخائيل بن ،و)11)( otragaL   nihploD(   ،ولاغرت دولفين)01) (regzteM anoY
                                                           
1
 من حرب والفمسطينيون إسرائيل (سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية ). 0991 ( أرونسون، جيفري-
رونسون، أ: ، وسيشار إليو701، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ص1ط. ) إلى الانتفاضة7691
. سياسة الأمر الواقع
2
، المركز العربي لمدراسات الإنسانية، 1ط.السياسة الإسرائيمية تجاه مدينة القدس).9002(أبو عامر،عدنان- 
 أبو عامر، السياسة الإسرائيمية: ، وسيشار إليو48-38ص القاىرة،
3
ع /6102 نوفمبر 5/جريدة الشرق الأوسط المندنية/ الجماعات الييودية المتطرفة تستيدف الوجود الفمسطيني- 
 75831
 120264/elcitra/emoh/moc.taswaa//:ptth
 54،صالقدسالزرو، - 4
5
 43-13، ص الاستيطانمصاروة، - 
6
 701، ص سياسة الأمر الواقع أرونسون، - 
7
 24، ص القدس أبو ارشيد، - 
8
، مركز الجزيرة لمدراسات، الدوحة، قطر، ص 1ط.جدلية الاستيطان وآفاق التسوية).8002(الزرو، نواف  -
 أبو ارشيد، /701، ص سياسة الأمر الواقعأرونسون، / الزرو، جدلية الاستيطان : ، وسيشار إليو48-38
 24، ص القدس
 911-811، ص الاستيطانعناب،  - 9
01
 29ص ،القدس،  الزرو-  
11
 نوفمبر 5/جريدة الشرق الأوسط المندنية /.الجماعات الييودية المتطرفة تستيدف الوجود الفمسطيني- 
 75831ع /6102
 120264/elcitra/emoh/moc.taswaa//:ptth
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 ودافيد ،)1)(ronoeL vaD(وداف لينور ،) leahciM noiruG-neB   (غوريون
 .وغيرىم)3)(nehoCaH uhaytitaM(،ومتتياىو ىاكوىين )2)(ire'eB divaD(بئيري
   .الخمفيات الفكرية لمجمعيات الاستيطانية الصييونية في القدس: المبحث الثاني
     انبثقت الجمعيات الاستيطانية في القدس من خمفيات فكرية متقاربة ، وجمعتيا أىداف 
ويرجع ذلك، لكونيا من . مشتركة ، بغض النظر عن أولوياتيا الخاصة ومناطق عمميا المفّضمة
، ولكون القائمين عمييا قد تأثروا  بالدراسات التممودية، )المدارس الدينية(ُمخرجات اليشيفوت
 ivZ(،وتسفي ييودا كوك )4)(kooK maharbA(أبراىام كوك: وبحاخامات التطرف من أمثال
 .وغيرىم)8) (7)(miahC stefaH(  ،وحافتس حاييم)6)(5)(kooK aduheY ivZ(كوك
مغموط لموعد الإليي لمشعب الييودي       استندت الجمعيات في فكرىا وأىدافيا إلى فيم
وحدوده، ولطبيعة العلاقة بين بني إسرائيل وا  لييم دون وعي لحدود ىذا الوعد واشتراطاتو ، 
                                                           
1
 /                                  مجموعات متطرفة/ وكالة وفا-  
 5838=di?xpsa.etalpmeta/sp.afaw.ofni//:ptth
 .sserp bulc sretirW .thgiR lacidaR s'learsI fo hpmuirT ehT .) 2102 (.imA ,ruzhadeP   -  2
 98P,nlocniL
  hpmuirT ehT ,ruzhadeP :                                     وسيشار إليو
 : )محرران (، في عوده خميل ، وموسى ، حمادالاستيطان في البمدة القديمة). 5002 (.المدلل،وليد - 3
جامعة النجاح الوطنية، نابمس ، .الاستيطان الإسرائيمي في مدينة القدس: مؤتمر يوم القدس السابع بعنوان 
 المدلل، الاستيطان: ، وسيشار إليو236-136 ص ،فمسطين
أّسس في .  الحاخاميةالأوساطشد المؤيدين لمصييونية في أ، والييود في فمسطين المحتمةكبير حاخامي -   4
الرفاتي، / 51، صالأصولية الدينيةعمي، ./م أول مدرسة دينية وىي مدرسة مركاز ىاراب4291العام 
الاستيطان في فكر الأحزاب الدينية الصييونية في إسرائيل وأثرىا عمى التسوية ). 3102(.إياد
 ،  جامعة الأزىر،غزة اشراف  الدكتور  رياض الأسطل،رسالة ماجستير،. )9002-1991(السياسية
 .الرفاتي، الاستيطان:،وسيشار إليو73-63ص
تسّمم رئاسة . حمل فكر والده ، ومن ثم تحّول إلى الفكر المسيحاني الغيبي. ابن الحاخام أبراىام كوك- 5
/ المدرسة الدينية مركاز ىاراب، ويعتبره المستوطنون أبًا روحيًا ليم ،وبداية حقيقية لمشاريعيم الاستيطانية
 .73-63، ص الاستيطانالرفاتي، 
6
ترجمة حسني زينو . 1ط. )من أجل الأرض والرب (إسرائيل الييودية في  الأصولية).0991 (.لوستيك، إيان-
 .، وسيشار إليو، لوستيك، الأصولية83مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ص ،
م، وتوفي عام 8381ولد في بيلاروسيا عام .ىو مئير ىكوىين، وعرف بحيفتس نسبة إلى عنوان كتابو الأول- 7
معسكر ( كتابًا منيا كتاب12لو . ُيَعد من كبار حاخامات الييود البارزين في مجال إصدار الفتاوى. م3391
، معجممنصور، / الذي استعرض فيو ما يتوجب عمى الجندي الييودي فعمو في جيش الأغيار )إسرائيل
 222ص
 dna ygoloeahcrA ,snoitidarT      detnevnI :msinoiZ dna elbiB ehT .) 7002 (. ruN ,ahlasaM- 8
 471p.kooB deZ :nodnoL , learsI-enitselaP ni msilainoloc-tsoP
 msinoiZ dna elbiB ehT ,ahlasaM    .   :                                                                وسيشار إليو
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وتبّنت . ودون التفريق بين بني إسرائيل بوصفيم قبيمة، والييود بوصفيم جماعة دينّية متأخرة
 القومي الأساس التوراتي ىو فكرة أن الشعب الييودي ىو محور التاريخ وأحداثو ، وأن الأساس
 باعتبارىا ىبة من الله، ةيونية الدينيىدف الصووفي  ،ةي في خصوصيتيم الدينويتجّسد لمييود،
إذ يمعب الصياينة فييا دور يد الله التي تنّفذ الميام السماوية لتعجيل الخلاص المشروط بعودة 
ونادت بمعادلة التوراة ، والشعب، والأرض . الييود إلى أرض الميعاد عامة وأورشميم خاصة
وعّدت الحقيقة .،وتجاُىل الرأي العام عند تحديد استراتجيات الصراع من أجل أرض إسرائيل)1(
واعتبرت .المطمقة التي ُتحّددىا الشريعة محّددًا لمنشاط الصييوني ومعيارًا وحيدًا لتقييم الأعمال
وركزت عمى دور . النجاحات التي ُتحّقق عمى الأرض دليًلا عمى صحة الصييونية الدينية
، وتوجييو بما يخدم الغاية )الدولة(الشباب الييودي في السيطرة عمى المشروع العمماني
عبر التربية والاستيطان باعتبارىما أذرع قوة لشعب إسرائيل، والاستيطان )الخلاص(النيائية
 ).2(باعتبارىما عممين تربويين والعمل السياسي
   وتعاممت الجمعيات بتشدُّد واضح مع موضوع القدس بوصفيا ُمْمكًا لمشعب الييودي وحده، 
ودعت إلى . )3(وعاصمتو الأبدية التي يحرَّم التنازل عنيا أو تقسيميا أو إقامة الأغيار فييا
،وطرد العرب منيا، وطمس معالميا العربية )4(عبر استيطانياوالدينية   الثقافيةتياىويحسم 
وقد . الذي ىو قمة اليرم وىدف الصييونية الأسمى)5(والإسلامية واستبداليا بالييكل الثالث
م، وقامت في 3891آلية بنائو في مؤتمر خاص عقدتو عام  )عطيرت كوىنيم(ناقشت جمعية 
بتمويل من -  أعقابو بشراء كمية من خشب الأرز، وجيزت تصميمًا وشمعدانًا من الذىب
 ).6(انتظارًا لمفرصة المناسبة لنصبو- المميونير الييودي المصري موسى فرج
 .الدعم الحكومي والحزبي لمجمعيات الاستيطانية الصييونية في القدس: المبحث الثالث
    ومما لا شك فيو،أن َحْجم النشاطات التي تنّفذىا الجمعيات الاستيطانية في القدس ، 
وقدرتيا عمى عرض مبالغ كبيرة لإغراء الفمسطينيين، وحصول أفرادىا عمى حصانة شبو 
وبقدر . مطمقة، يدّلل بشكل قاطع عمى أنيا لا تعمل بمعزل عن الحكومة والأحزاب الإسرائيمية
حاجة الجمعيات لمحكومة ودوائرىا المختمفة، فإن الحكومة ىي الأخرى بحاجة لمجمعيات من 
                                                           
 11-5، ص الأصولية الدينية عمي، /07-36، ص القوى الدينيةديبة، - 1
 38، ص ظاىرة اليشيفوتحيدر، -  2
 081p.msinoiZ dna elbiB ehT ,ahlasaM :أنظر/ 151-441 ، صالتوجو الإسرائيميالآغا،  -  3
 .061-951، ص62، صالاستيطانالرفاتي، -  4
 ،81بيروت، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ص. 1ط.المخططات الصييونية). 1891(جريس، سمير - 5
 .جريس ، المخططات الصييونية: وسيشار إليو
 74p, ecapS dercaS fo scitiloP ehT  ,redluoB -6
 371p. msinoiZ dna elbiB ehT ,ahlasaM    
 .78ص ،السياسة الإسرائيمية أبو عامر،/81،صالمخططات الصييونية جريس ، :انظر
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وبذلك ُعدَّت الجمعيات ذراعًا حكوميًا، وتم ربطيا . أجل تطبيق سياساتيا في القدس الشرقية
أموال : بمنّسق شؤون القدس في وزارة الداخمية، وتدّفق إلييا الدعم الحكومي والحزبي عمى شكل
 ).1(،وتشريعات،وتسييلات، وأراضي، وعقارات، وخدمات أمنية 
 :    ومن مظاىر الدعم الحكومي والحزبي لمجمعيات الاستيطانية في القدس ما ىو آتتٍ 
توظيف الحكومة الإسرائيمية لقانون أملاك الغائبين لخدمة الجمعيات الاستيطانية -أ
 .الصييونية في القدس
        توّظف الحكومة الإسرائيمية قانون أملاك الغائبين الذي أقّره الكنيست الإسرائيمي عام 
م،بصفتو قانون طوارئ وَضع اليد عمى أملاك اللاجئين الفمسطينيين الذين ُىّجروا من 0591
  :وعرَّف ىذا القانون الغائب). 2(م لخدمة الجمعيات الاستيطانية8491أراضييم بفعل حرب 
أنو كل من تغيَّب خارج حدود الدولة ساعة إعلان ىيئة الأمم المتحدة عن إقامة دولة إسرائيل "
 في دولة عربية بصورة ما ًترك محل ُسكناه أو كان مقيأ سواًء ،م7491 تشرين ثاني 92بتاريخ 
المغاور المجاورة أو إلى   أثناء الحرب إلى الجبال أوفا ًىرب من محمة سكنو خو مؤقتة أو
م تحت سيطرة القوات 8491 لكّن تمك المنطقة كانت قبل أيمول ،منطقة داخل حدود إسرائيل
 ).3"(فقدوا حقوقيم في أراضييم وممتمكاتيمو غائبين اعتبروا وجميع ىؤلاء .العربية
م وضّميا ليا بسكانيا وا  خضاعيم لمقانون 7691     وبعد احتلال إسرائيل لمقدس الشرقية عام 
وتم التعامل مع . الإسرائيمي عنوة، أصبح قانون أملاك الغائبين تمقائيًا ساري المفعول فييا
القّيم عمى وضعتيا الحكومة تحت إشراف )4(أملاك الفمسطينيين الغائبين باعتبارىا أملاك غائبين
 85 بشأن الأملاك المتروكة رقم  بموجب الأمر وزير الماليةعّينوعمى أملاك الغائبين الذي 
أن يتصرف وشخصّية قضائية، يِحق لو الارتباط بعقود ، " وأصبح القّيم.م7691لمعام 
 ).5"(أن يشتري المنقولات ويبيعياوأن يؤجرىا لمدة طويمة وقصيرة ،وأن يديرىا،بالأموال،و
     وبموجب ىذه الصلاحيات، تم نقل الأملاك أو جزء منيا إلى دائرة أراضي إسرائيل أو إلى 
 بيعو في مزاد عمني بحسب ما ،أو وىدمو،التي يحق ليا التصرف بالممك وتبديموسمطة التطوير 
                                                           
1
 .911، ص الاستيطانعناب، / 04، ص القدس ارشيد، أبو/ 75-65، ص القدسالزرو، -  
2
، 215-115 دمشق ص، ابن القيم.1ط. نظرة في واقع الإحلال الصييوني). 5002( اليرش، محمد جميل-
 .اليرش، نظرة : وسيشار إليو
3
مجمة قضايا . )السيرة الذاتية لتشريع النيب(قانون أملاك الغائبين في القدس ). 5102(نابمسي، رازي-  
: ، وسيشار إليو06-75، ص85 ، ع، رام الله،)مدار ( لمدراسات الإسرائيميةالمركز الفمسطيني ،إسرائيمية 
 .نابمسي، قانون
4
 .المرجع نفسو - 
5
-7691(الأساس الجغرافي للاستعمار الاستيطاني الصييوني في الضفة الغربية).2991.( رمعتوق، سمي -
 .معتوق، الأساس الجغرافي: ، وسيشار إليو66،دار البشير، عمان،ص1ط.)م5891
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ولاحقًا، قامت  .  التي دائما ما استيدفت الوجود العربيالإسرائيميةيتلاءم مع سياسات التخطيط 
ىذه السمطة بنقل الأملاك إلى الجمعيات الاستيطانية عبر البيع، أو التأجير، أو البدل، أو عبر 
 ). 1(شركات استثمارية
      ونقمت دائرة أراضي إسرائيل في إطار إحدى عشرة صفقة مباني وأراضي 
: وعمى سبيل المثال. عبر بيعيا أو تأجيرىا بمبالغ زىيدة )عطيرت كوىنيم وعير دافيد(لجمعيتي
ُأجرة استئجارىا لبيت في البمدة القديمة مكّون من أربع غرف مبمغ  )عطيرت كوىنيم(دفعت 
أرضًا مساحتيا دونمًا  )عير دافيد( شيكل سنويًا، وباعت الحكومة جمعية 3955
 شيكل، وىي الأرض نفسيا التي أقامت عمييا الجمعية مركز زيارات مدينة 008.262بمبمغ
داود، وكانت في الأصل ُممكًا لعائمتي قراعين وسمرين، وتمت السيطرة عمييا بموجب قانون 
ما يقرب  )عطيرت كوىنيم وعير دافيد(وعمى ىذه الشاكمة، أبرمت الحكومة مع . أملاك الغائبين
 ). 2( صفقة عقارية08من
م، لكيفية تطبيق قانون 3991لعام  )3 )(namgulK(كموجمان      وتعّرض تقرير لجنة 
وذكر أن القّيم عمى أملاك الغائبين صادر عقارات الفمسطينيين في . أملاك الغائبين في القدس
وربط التقرير بين . القدس الشرقية بصورة غير قانونية، واستنادًا إلى تقارير لم يُقم بفحصيا
قانون أملاك الغائبين وسياسات الحكومة التي سيطرت عمى عقارات الفمسطينيين ونقمتيا إلى 
وتعرض التقرير إلى شركة عميدار الاستيطانية . الجمعيات الاستيطانية دون مناقصة عمنية
، وبدت )4)(norahS leirA(التي عممت بتوجيو مباشر من وزير الإسكان أريئيل شارون
 ).5(وكأنيا ممّثل لمحكومة
، وتصاعد الاحتجاجات عمى تطبيق قانون أملاك )كموجمان(      وبالرغم من صدور تقرير 
 nimajneB(الغائبين، إلا أن الحكومة ولغاية الآن وعمى لسان رئيسيا بنيامين نتنياىو
                                                           
1
 .06-75، ص الغائبينأملاكقانون نابمسي، - 
2
 .14-04ص ، القدس، أبو ارشيد- 
لجنة خاصة عّينيا رئيس الحكومة الإسرائيمية اسحق رابين، وكانت برئاسة مدير عام وزارة العدل حاييم - 3
 (، في عوده خميل ، وموسى ، حمادالاستيطان في البمدة القديمة ). 5002 (.المدلل،وليد: أنظر/ كموجمان
جامعة النجاح الوطنية، .الاستيطان الإسرائيمي في مدينة القدس: مؤتمر يوم القدس السابع بعنوان  : )محرران
 .المدلل، الاستيطان: وسيشار إليو.046نابمس ، فمسطين ،ص 
4
ريئيل صموئيل مردخاي أم، واسمو الأصمي 3391ولد في مستوطنة كفار ملال في فمسطين المحتمة عام - 
 وأصبح رئيًسا لييئة ،في العدوان الثلاثي عمى مصرو ، شارك في مجزرة قْبيو.شرابير، وىو من أصول بولندية
ونجح في ، )م3791-9691(ثم قائدًا لممنطقة الجنوبيةومن  ،)م9691-4691(أركان المنطقة الشمالية
، الاستيطانعناب، /. في فترة حكم الميكود،ووزيرًا لمدفاعم، وأصبح وزيًرا لمزراعة7791انتخابات الكنيست لعام 
 .48ص 
5
 .56ص ،  الغائبين أملاكقانوننابمسي، - 
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أن غالبية الشعب الإسرائيمي وحكومتو قد " ، ترفض وقف العمل بو، بذريعة )1)(uhaynateN
اتخذوا قرارًا أن القدس تحت السيادة الإسرائيمية كيافا، والرممة، وعكا، وحتى ايلات وكريات 
 .)2("شمونا
    وامتنعت الحكومة عن تقديم معمومات عن عقارات الفمسطينيين المصادرة بموجب ىذا 
القانون بحجة تأثيرىا عمى علاقات إسرائيل الخارجية، وُمحتّجة بالتعديل عمى قانون حرية 
المعرفة الذي يمنح المؤّسسات حق عدم تقديم المواد اللازمة في حال كانت ىذه المواد تُضر 
 ).  3(بأمن الدولة
المالي الحكومي والحزبي لمجمعيات الاستيطانية الصييونية في  نماذج من الدعم  -ب
 القدس
المقّدم لمجمعيات  )الحكومي والحزبي(   من الصعب عمى الباحث حصر الدعم المالي 
تيتم بالتربية والتعميم  (الاستيطانية بدقة ، لأن طبيعة تسجيميا بوصفيا جمعيات خيرية
 . يمنحيا فرصة عدم الإفصاح عن حجم المبالغ المقدمة ليا والجيات المانحة)الديني
     وفي ضوء ما تسّرب من معمومات، فان الجمعيات تتمقى دعمًا من الحكومة الإسرائيمية 
 فقًا لتقريروو). 5( الدينية،والشؤونالتعميمو والتربية)4(الإسكان، والزراعة، والتخطيط: عبر وزارات
 مميون شيكل من أموال الدولة قد تم إنفاقيا 23م، فإن 3991 الصادر في العام كموجمانلجنة 
 ).6()من ترميم، وصيانة، وحماية (عمى المستوطنين وبيوتيم في القدس
) 7(خاصة )الميكود ، وأغودات يسرائيل، وييودوت ىتوراة( ة وتتّبنى الأحزاب اليميني   
الجمعيات الاستيطانية،وتقّدم دعمًا ليا عمى شكل مبالغ مالية تْقتطُعيا من مخصصاتيا في 
 ).1(الائتلاف الحكومي أو من التبرعات التي تجَمعيا ليا
                                                           
1
 تدّرج في مناصب عدة .حد زعماء الميكودوأ ،سرائيل الحاليةإوىو رئيس حكومة .م9491ولد في القدس عام -  
ونائب وزير في مكتب ، ونائب وزير خارجية ، المتحدة ، وعضَو كنيستالأمم سفيرًا لاسرائيل في :منيا
 تقديم رفض .وسموأتفاقيات لا ،ومعارضتو الفمسطينيينزاء إ ُعرف عنو تشدده .حزب الميكودل ،وزعيمشامير
 .074، ص جونيمنصور ، ./)ُيْعطون ُنْعطي، لا ُيعطون لن ُنْعطي (، وشعارهتنازلات لمفمسطينيين
ترجمة محمد عودة الدويري، دار الجميل لمدراسات . 4ط.مكان تحت الشمس). 4991(نتنياىو ، بنيامين - 2
وزير / وكالة قدس برس:أنظر/ نتنياىو، مكان تحت الشمس: ، وسيشار إليو032-922والنشر، عمان، ص
 .م4102/01/62/إسرائيمي ينوي الاستيطان في بمدة سموان جنوب المسجد الأقصى
 moc.sserpsduq.www//:ptth
3
 .36-26، ص الغائبينأملاكقانون نابمسي، - 
 .78،صالاستيطانمصاروة،  - 4
 87-74pp, ecapS dercaS fo scitiloP ehT  ,redluoB -5
 371p. msinoiZ dna elbiB ehT ,ahlasaM    
 .046،صالاستيطانالمدلل،  - 6
7
 .78، ص الاستيطانة، ومصار- 
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،فقد )3(قائمة الداعمين لمجمعيات الاستيطانية )2(   وتصدَّر حزب الميكود وشارون شخصيا ً
، )grebnetuG ehsoM( غوتنبيرغ موشيو،ومّول شراء بيت )4(جمع تبرعات لعطيرت كوىنيم
ومنحيا أرض كرم المفتي، وأرض قرب باب الساىرة، وخّصيا بمميون دولار كقرض من 
بيدف السيطرة عمى مبان في حارة  )llewxaM treboR(المميونير الييودي روبرت ماكسويل
 ).6( بؤرة استيطانية62، ووضع معيا خطة لإقامة )5(النصارى
 rehsA( آشر فينرمستشارهو ،)7)(yveL divaD( دافيد ليفيوتمقت الجمعية دعمًا من    
 riN(، ونير بركات)9()tremlO duhE  (ولمرتأييود ،ومن إ)8)(reneV
 aduheY(وقدَّم عضو الكنيست عن الميكود ييودا بيرح.           )11()01()takraB
                                                                                                                                                                                      
1
 :II emuloV. noissefnoC cilohtaC A ,niS lanigirO s'learsI.)2002( gnilwoR .J drahciR - 
 573/473pp sirbilX .aihpledalihP
 niS lanigirO s'learsI ,J drahciR                                                    :وسيشار إليو
 84p,ecapS dercaS fo scitiloP ehT ,redluoB                         :                                             أنظر
 75-65، ص القدسالزرو، 
تميزت فترة حكم الميكود ببذل الجيود الحثيثة لتكثيف الاستيطان الييودي، وارتكزت تمك الجيود عمى - 2
 وقادتو حركة غوش ،غمب عمييا الطابع الأيديولوجي الُمستند إلى البعد الديني والتاريخي: الأولى.وجيتي نظر
أما الثانية، فيقودىا . إيمونيم الاستيطانية التي اعتقدت أن الاستيطان داخل التجمعات العربية يمنع تقسيم البلاد
جزر ريئيل شارون، ورأى ضرورة الاستيطان في قمب المناطق الخالية من العرب لجعل التجمعات العربية تبدو أ
. 1ط.المستوطنات والحدود في مؤتمر الاستيطان تحدي السلام.)5991(الفر، يوسي: لممزيد انظر./.معزولة
. الاستيطان تحدي السلام: ، وسيشار إليو75-65دار القدس لمنشر والتوزيع، القدس، ص
3
 473/573pp ,niS lanigirO s'learsI.drahciR - 
4
 75-65، ص القدسالزرو، -  
 78ص،الاستيطانمصاروة،  - 5
 911-811، ص الاستيطانعناب،  - 6
7
نضم إلى حزب إ .م7591ىاجر إلى فمسطين المحتمة في العاموم، 7391 ولد عام من أصل مغربي، -
: شغل مناصب وزارية عدة منياو ،عضوية الكنيست عدة مرات شغل. الشرقيةلمطوائف ممثًلا وأصبح ،روتيح
 983، ص معجممنصور ، ./  والخارجيةوالإسكان،البناء 
8
 84p,ecapS dercaS fo scitiloP ehT ,redluoB - 
9
نتخب أ ُ .لتحمق بكتمة المركزإم، بدأ حياتو السياسية ضمن صفوف حيروت، ومن ثم 5491من مواليد العام -
 وفاز في ،لمصحة  ُعّين وزيرًا و ،عضوية الكنيست عدة مرات  شغل.د الميكوتحالفعضوًا في الكنيست ضمن 
 96،صمعجممنصور، / رئيس الحكومةوشغل منصبانتخابات بمدية القدس، 
01
 نير بركات/،م9591رئيس بمدية القدس الحالي، من مواليد العام -  
D%38%9D%1B%8D%8A%8D%_1B%8D%A8%9D%68%9D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth
 AA%8D%7A%8
11
 :أنظر/ 34،صالقدسالزرو، / 34، صالقدسأبو ارشيد، - 
           15P,k u,kcab repaP .luoS s'learsI revO gnilggurtS .)2102( nretS .razalE
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ويقوم عضو الكنيست الإسرائيمي . )1)(ىار ىبايت(دعمًا لحركة أمناء جبل الييكل )huraB
، بتوفير الدعم لجمعية )enolA ineB(السابق عن حزب الاتحاد الديمقراطي الديني بيني ألون
 )نحلات شمعون الاستثمارية(الناشطة في الشيخ جراح، ومّكنيا عبر مجموعة  )حوموت شميم(
من شراء الأرض التي كانت تُخص لجنة الطائفة السفارادية والّمجنة العامة في الكنيست بمبمغ 
 ).2(ثلاثة ملايين دولار
مميون شيكل لتطوير الحوض  004 ما مجموعو)عير دافيد(وقّدمت الحكومة لجمعية    
عمى البيوت التي انتزعتيا الجمعّية من العرب في سموان   مميون دولار21 وأنفقت.)3(المقدس
نفقات حماية لممستوطنين وبؤرىم حتى العام   بوصفيا  مميون شيكل18و، )4(وغيرىا
 .)5(م1102
     وتعّد المبالغ السابقة أمثمة بسيطة عمى الدعم الحكومي والحزبي للاستيطان والذي قد يصل 
 ).6(سنويا ً/ مميار دولار4.1وفقًا لبعض المصادر إلى 
    وكان الدعم الذي تمقتو الجمعيات الاستيطانية من الحكومة ودوائرىا المختمفة مثار نقاش 
 الحكومة إن:" وجاء فيو،  لمسلام الإسرائيمية)7()melesT’B( منظمة بتسيممتقارير أحد في
في قمب الأحياء الفمسطينية في  الإسرائيمية وبمدية القدس تدعمان الجيود الرامية إلى الاستيطان
). 8("ممّولة من أموال الضرائب شرقي المدينة، وتخّصصان ليذه الجيوب قوات حماية
 
                                                                                                                                                                                      
                                                        وسيشار إليو                                        gnilggurts ,razalE           
 :    
1
 09، ص الاستيطانمصاروة ، - 
2
 64-54، صالقدسأبو ارشيد، -  
: أنظر/9002/7/71سميمان ، أحمد، جمعية العاد الاستيطانية تستوطن غابة السلام ، القدس ، القدس، -  3
  081p,  smsinoiZ dna elbiB ehT.,hahlasaM
 edisnI ehT(lauqenU dna etarapeS )1002(demaleM ,ivA&lliB,namtuH, rimA , nihsehG  -4
 222-212pp ,A S U,sserP ytisrevinU dravraH .melasureJ tsaE ni eluR ilearsI fo yrotS
 lauqenU dna etarapeS  . ivA& ,namtuH,nihsehG :                                    وسيشار إليو
 sweN tneceR fo pudnuoR-  5
 nawlis/yrogetac/moc.vivaletnishtnomneves//:ptth                                                                        
6
 الاحتلال يرحل المقدسيين ويدفعيم لميجرة-  
 14605=di&tsop=tca?php.xedni/ra/ten.lapsnk//:ptth
7
 عمى يد مجموعة من م9891 عام تأسس .مركز المعمومات الإسرائيمي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتمة - 
 / حقوق الإنسان في الأراضي المحتمةويتابع انتياكات. الصحفيين وأعضاء الكنيستوالقانونيين، والمفكرين، 
-68%9D%9B%8D%/melestb_tuoba/cibara/gro.melestb.www//:ptth
 58%9D%48%9D%A8%9D%3B%8D%AA%8D%8A%8D%
   الجيوب الاستيطانية في القدس الشرقية: أنظر   -8
 sevalcne_relttes/melasurej/cibara/gro.melestb.www//:ptth           
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في الولايات  )الصييونيين الُجدد(تمويل الييود والجماعات المسيحية الإنجيمية: المبحث الرابع
 . المتحدة الأمريكية لمجمعيات الاستيطانية الصييونية في القدس
     تبتز الجمعيات الاستيطانية المتّبرعين في الولايات المتحدة الأمريكية وتجذُبيم لمتبّرع لدعم 
أنشطتيا الاستيطانية في القدس من خلال فتاوى أشبو ما تكون بصكوك غفران جديدة، تحصل 
). 2(ويتجاوز ىذا الدعم نصف دخميا السنوي.)1(عمييا من الحاخامْين الأكبرين في إسرائيل
المسيحّيين ( snacilignavE((      ويأتي الدعم ليا من الييود والجماعات المسيحية الإنجيمية
وكشفت الكاتبة ).3(أنفسيمتطُمعات الييود  الثالث  الييكللبناء تطُمعاتيا فاقتالذين )الصياينة
سر التحالف بين ) النبوءة والسياسة(في كتابيا ) lleslaH ecarG(الأمريكية جريس ىالسل
وذكرت أسماء عدد من المسيحّيين الصياينة . اليمين المسيحي الأمريكي واليمين الصييوني
 وجيمي ،) .nostreboR taB(بات روبرتسون: الداعمين للاستيطان في القدس ومنيم
 larO(،وأورال روبرتسون )rekaP miJ( وجيم بيكر، )traggawS ymmiJ(سواغروت 
، )  drabmuH xeR(، وريكس ىامبرد )llewlaF yrreJ (،وجيري  فولويل )streboR
  ).5()yadyarg    yddet(غرايدي تيدي، و)4()naaHeD drahciR(وريتشارد دي ىان 
       ويمتمك ىؤلاء محطات تمفزة  واسعة الانتشار، يقّدمون من خلاليا برامج دينية ُيعّبرون 
فييا عن حّبيم لممسيح وانتظارىم لعودتو ، وحّبيم لمييود الذين لا بد من وجودىم عمى مسرح 
ويرى ىؤلاء أن التاريخ قد قّدره . النظام الديني الذي يقوم عمى أساس تحقيق المسيحية الكاممة
الله مسبقًا، وِمْحوُره الأمة الإسرائيمية التي يتوّجب عمى المسيحيين دعميا لتسريع عودتيا إلى 
، وشرطًا لنزول ليي لن يستطيع المسممون مقاومتوإ من مخّطط جبل الييكل بوصفيا جزءا ً
 .)6(المسيح وتحقيق الخلاص
                                                           
الأكبر يتسحاق يوسف، وىو نجل الحاخام السفارادي الأكبر الأسبق والزعيم  )الشرقي(الحاخام السفارادي  -1
الأكبر الحاخام دافيد لاو،وىو  )الغربي(والحاخام الأشكنازي . الروحي لحزب شاس، الحاخام عوفاديا يوسف
 ...انتخاب الحاخامين الأكبرين لاسرائيل./ نجل الحاخام الأكبر الأشكنازي الأسبق، الحاخام يسرائيل مائير لاو
  1B%8D%A8%9D%1B%8D%7A%8D%28%9D%AA%8D%/gro.retnecradam.www//:ptth
-8-9002,9243di/sp.dalim.www                                          وكالة ميلاد الإخبارية - 2
  71
3
 جريدة البوابة/ الحرم القدسي والعقيدة الصييونية في ذكرى مجزرة الأقصى- 
 894414/moc.swenhbawabla.www//:ptth
، 1ط. )الإنجيميون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية(النبوءة والسياسة).3002 (.ىالسل، جريس -4
ىالسل، النبوءة :، وسيشار إليو53-43، ص 62-32ترجمة محمد السماك ،دار الشروق، القاىرة، ص 
5
 جريدة البوابة/ الحرم القدسي والعقيدة الصييونية في ذكرى مجزرة الأقصى- 
 894414/moc.swenhbawabla.www//:ptth
6
الحرم القدسي والعقيدة الصييونية في ذكرى : أنظر  /48 ص،53-43، ص 62-32 ص ،النبوءة ىالسل، -
 جريدة البوابة/ مجزرة الأقصى
 894414/moc.swenhbawabla.www//:ptth
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      ويصطف المؤيدون لمجمعيات الاستيطانية في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن جمعيات 
 minahoC teretA fo sdneirF naciremA( (أصدقاء عطيرت كوىنيم:من أبرزىا
، وىما مسّجمتان في نيويورك )naciremA divaD rI fo sdneirF(،وأصدقاء عير دافيد)1(
، وتيتم الثانية )2(دعم الاستيطان في الأولى بدعم التعميم وتنشط كجمعيات غير ربحية، تيتم
       .)3( فييا وتمويل الحفرياتسموان الييود في لإسكان )عير دافيد( مشروع بدعم
  عمى سمطة الضرائب، فإن ىذه الجمعيات تتحايل) zteraaH( صحيفة ىآرتس     ووفقًا ل
جمعية تمّول بوصفيا  في القدس رغم تسجيمياتدعم شراء ممتمكات الفمسطينيين و ، الأمريكية
 ).4(المعاىد التعميمية في إسرائيل
 دانيال ) كوىنيمعطيرت( والمدير الفعمي لجمعيةالأمناءعن رئيس مجمس  ىآرتس     ونقمت 
 ناجم عن ، في مجال التعميمبوصفيا عاممة ًجمعية الإن تسجيل :" قولو )airoL leinaD(لوريا
%) 06(نإالنشاط الذي نمارسو من نيويورك موّجو نحو إنقاذ الأرض، وإن  و،اعتبارات ضريبية
).   5("من تمويل نشاطاتنا يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية
نيا أ إلى سمطة الضرائب الأمريكية، )عطيرت كوىنيم(    وُيسَتشف من تقرير لجمعية أصدقاء 
 :المبالغ الآتية )7002-4002( في الفترةجمعت
 4002 5002 6002 7002
مميون  1.2
 دولار
مميون 3.1 
  دولار
  دولار
 000009
دولا000981
 ر 
   rahan    tiyabah( من حركة كير نيار ىابايت دعما ًالجمعيات الاستيطانيةوتتمقى      
، والُمخمصون )noitadnuoF  tnuoM elpmeT(، ومؤسسة جبل الييكل)  reK
 الممموكة لممميونير M&C(( مؤسسة ، ومن)6()lufhtiaF tnuoM elpmeT (ehT(لمييكل
                                                           
1
 dnaL melasureJ tsaE ni snoilliM eerf-xaT stsevnI puorG .S.U - 
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 07 شراء ،حيث موّلت )1()ztiwoksoM gnivrI (ايرفينغ موسكوفيتشالييودي الأمريكي 
،ومعاليو  )وحدة استيطانية231 ( معاليو ىزيتيم:عقارًا داخل البمدة القديمة، ومشروعي
لعطيرت (، ومشروعًا )2(، ونفقًا لعير دافيد تحت المسجد الأقصى)وحدة سكنية401(ديفيد
، ومولت شراء بيت )3( وحده سكنية024في الشيخ جراح يُضم في مراحمو النيائية  )كوىنيم
). 5(،وخصصت جائزة لرواد الاستيطان في القدس)4(المطران شاىي عجميان في جبل الطور
 ،498,858,81$  عمى)عير دافيد(أصدقاء  حصمت )3102-1102(خلال السنوات     و
وتبيَّن أن المساعدات المقدمة لمجمعية تأتي من . 141,413,61$ )لعير دافيد(قدَّمت منيا 
). 6(ليا بعضيا لا وجود ، جمعية فرعيو541
 aidaaS( المحامي سعاديا شبيرا )عير دافيد(ويعمل في جني الأموال لصالح      
 ايرفينغ : حفًلا سنويًا لتكريم كبار المتبّرعين ليا، من أمثال الذي ينّظم، )oripahS
  grebsiB  (مارك بمسبرغو ،)revoohnesiR yrreT( تيري ريزونيوفر،وموسكوفيتش
، )giwduL   nosliG  (لودفنج جمسونو ،)ztaK socraM (ماركوس كاتسو ،  ) kraM
 .)7 )(inegveY    relffihS(،ويفغيني شفدلر ) akiaduy nivsE(اسفن يودايكاو
عمى ظاىرة تدفُّق التبرعات )htonorhA htoideY(     وعمقت صحيفة يديعوت أحرونوت
إن المزيد من أصحاب الأموال الييود من " :لمجمعيات الاستيطانية الناشطة في القدس بقوليا
رابطة الشعوب يحّبذون في السنوات الأخيرة التبّرع لمشاريع مختمفة في القدس ، ومن بين 
                                                                                                                                                                                      
 894414/moc.swenhbawabla.www//:ptth
 عمل في مجال المستشفيات، ومن ثم.م8291ولد عام .طبيب ومميونير ييودي أمريكي من أصول بولندية- 1
م مؤسسة تولت دعم الاستيطان الصييوني في 8691أّسس في العام .)القمار( الكازينوىاتفي مجال
                ztiwoksoMgnivrI :أنظر./ م، وُدفن في القدس6102توفي موسكوفيتش في حزيران .فمسطين
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مدينة داود، وأنفاق المبكي، : الأىداف الأكثر شعبية التي يتبرع ليا أصحاب الأموال
 ).1(والكنس
عطيرت  (نماذج من الجمعيات الاستيطانية الصييونية الناشطة في القدس: المبحث الخامس
   )إلعاد/كوىنيم، وعير دافيد
وجمعية (أمجاد الكينة/  تاج الكينة))minahoC teretA(تعدُّ جمعية عطيرت كوىنيم       
أولياء مدينة داود أو العودة إلى  ( )dalE  (أو إلعاد)divaD rI noitadnuoF(عير دافيد
 ).2()مدينة داود
في مطمع ثمانينات القرن الماضي تحت اسم عطاره  )عطيرت كوىنيم(     أقيمت جمعية 
وبعَد حدوث خلافات حول طبيعة عمميا . أي استعادة المجد ) haratA hanhsoyeL(ليوشناه
إلى جانب المدرسة  )أمجاد الكينة/تاج الكينة (تم إغلاقيا، وأقيمت جمعية عطيرت كوىنيم
حول العثور عمى أملاك  )عطاره ليوشناه(وبينما تمحور نشاط . الدينية التي تحمل الإسم نفسو
 )عطيرت كوىنيم(ييودية في الحي الإسلامي ونقميا إلى أيادتٍ ييودية بطرق قانونية، فإن نشاط
يشُمل شراء بيوت عربية في الحي الإسلامي أو استئجارىا من شركات حكومية ، : كما تقول
والإستيطان في البمدة القديمة ومحيطيا تحت شعار العودة إلى أورشميم أو البحث عن ىيكل 
 ،)3(سميمان
الذي أّسس مدرسة  )4 ()renivA omolhS(ارتبطت الجمعية بالحاخام شمومو أفنير     
في قمب البمدة القديمة في القدس، كما ارتبطت  )عطيرت يروشلام(عطيرت كوىنيم الدينية
، ) ماتي دان))nihoc-aH uhaytittaM(بالجندي في الجيش الإسرائيمي، متتياىو ىاكوىين
 الدينية مقرًا (تسفا بوقا) مدرسة من الذي أعمن عنيا بوصفيا جمعية غير ربحية، تّتخذ
ويقود الجمعية .)6(أورشميم التاريخية  والتعميم الديني ،وبعث،وتيتم بالتربية، والثقافة،)5(ليا
                                                           
1
 19ص/67-57 ص ، القدس الزرو، -  
 عدد  جامعة الكويت،.المجمة العربية لمعموم الإنسانية. سموان بين الآثار والتوراة).2102(.كفافي، زيدان - 2
كفافي، سموان : ، وسيشار إليو272خاص ، ص
3
 04،صالقدس، أبو ارشيد - 
4
وىو أحد خريجي المدرسة الدينية . حاخام مستوطنة بيت ايل، وأحد تلامذة الحاخام تسفي ييودا كوك-
 عارض ِعْصيان الأوامر العسكرية خلال تنفيذ خّطة الفصل، .)varaH zacreM )المعروفة بمركاز ىراف
  (ودفع ثمنًا جماىيريًا لأنو أفتى بما يتعارض مع موقف رئيس المدرسة في حينو الحاخام أبراىام شبيرا
 54-44، ص القدسأبو ارشيد، / ) aripahS maharvA
 moc.sserpdrow.ssabbard.www  /                             إرىاب  الدولة  والمنظمات: الإرىاب الإسرائيمي  - 5
   minahoC teretA fo sdneirF naciremA -   6
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، )1(الذي  ُيقيم في منزل استولت عميو الجمعية في عقبة الخالدية )ماتي دان(مديرىا التنفيذي
، رئيس مجمس أمنائيا )دانيال لوريا(،و)2(وُيَعّد حمقة وصل مع الُمموِّ لين في أمريكا وكندا
وتُضم في . وىو الممّثل القانوني لمجمعية ) natyE   aabaG(،وا  يتان جيبع )3(ومديرىا الفعمي
صفوفيا حراسًا مسمحّين ينتمون إلى اليشيفاه الدينية التابعة ليا وميمتيم احتلال بيوت 
 ).    4(الفمسطينيين وطردىم منيا بالقوة
، ىي نفسيا التي مّيدت لظيور )عطيرت كوىنيم(     ونجد أن الظروف التي مّيدت لظيور 
، من )5(م بوصفيا جمعية غير ربحية6891م، وتسجيميا عام 9791عام  )عير دافيد(جمعية 
وكان  ire'eB divaD(.(في الجيش الإسرائيمي دافيد بئيري )6(قبل نائب قائد وحدة الدوفدوفان
، وقد تأثر بوجية نظرىا القائمة أن سموان )بعطيرت كوىنيم(بئيري طالبًا في اليشيفاه الخاصة 
لذا زار سموان وتجّول فييا منتحًلا صفة .)7(العربية مقامة عمى أنقاض مدينة داود التاريخية
مغطاة بالقمامة، ترك الجيش، ) وفقًا لزعمو( وعندما شاىد آثار مدينة داود.)8(مرشدتٍ سياحيتٍ 
 ).9()lahciM(وشكل الجمعية ،وتفرغ لبعثيا بدعم من زوجتو ميكال
ليا  المجمس العام ترأس، بينما وما يزال بئيري حتى الآن يقف عمى رأس الجمعية       
وحارس الصييونية، نوبل لمسلام، :جوائزالحاصل عمى  ) lazieF ilE(يمي فيزلإ البروفيسور
مدير عام مكتب رئيس الحكومة السابق : ومن أعضائيا. ورسول السلام التابع للأمم المتحدة
  natI   erieM(مدير عام بمدية القدس السابق ايتان مئير،و )nehoC nalI(يلان كوىنإ
 maroheY(المغني يورام  غاؤونو ،) kahztiY neb naD(المحامي دان بن اسحق،و)
                                                           
1
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2
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 78ص الاستيطان، مصاروة، - 
 98 صالمرجع نفسو ، - 5
6
 (َيْنشط أفرادىا في الضفة الغربية متنّكرين بزي عرب. م6891وحدة مشاة من النخبة ،تأسست عام -
 .وحدة المستعربين في الجيش الإسرائيمي: أنظر/. ،ويقومون باعتقال الفمسطينيين وتصفيتيم)مستعربين
 انمستعربي-وحدة-حول-انميدان-في-يندمجون/ten.radsam-la.www وانظ
 .sserp bulc sretirW .thgiR lacidaR s'learsI fo hpmuirT ehT .) 2102 (.imA ,ruzhadeP -  7
 98P,nlocniL
  hpmuirT ehT ,ruzhadeP :                                                       وسيشار إليو         
، رام الله، 7ط.الإسكان في القدس بين مطرقة الاستيطان والإمكانات المتاحة). 7891 (.الجعبة، نظمي - 8
. ، وسيشار إليو، الجعبة، الإسكان05معيد  السياسات العامة، ص 
                                                                                dalE fo cilbuper ehT  -9
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رئيس جياز الاستخبارات ،و) vokaaY     kizeB(القاضي المتقاعد يعقوب بيزك،و)noaG
القاضي المتقاعد تسفي ،و)nildaY suomA(السابق عاموس يادلين" أمان" العسكرية
 kahztiY  (قائد الشرطة الإسرائيمية السابق اسحق أىرونوفتشو، )laT ivzT(طال
  ).1()fesoY-roM omolhS(يوسف– ، والبروفيسور شمومو مور )hctivonorhA
عمى  )2(     وتْعمل الجمعية بصفتيا ىيئة لحفظ التراث عمى إحياء مدينة داود الأسطورية
من  )3(أنقاض سموان الحالية ، ومواصمة إحياء تراث الممك داود، وتعزيز صمة الييود بالقدس
خلال السياحة ، والتربية، والحفريات الأثرية، وشراء البيوت والأراضي من سكان سموان،أو 
وعّمق دافيد بئيري  .)5( لغرض إسكان الييود فييا)4(radimA((استئجارىا من شركة عميدار
الأنبياء ... نصف أحداث التوراة جرت في ىذا المكان:" عمى نشاط الجمعية في سموان بقولو
والممك داود، ىكذا من الطبيعي أن يعود الييود إلى ىذا المكان الذي عاش فيو مموكيم في 
 ). 6("سياق عودتيم لمقدس
. أنيا من أغني الجمعيات الاستيطانية )عير دافيد(     وُيسَتشف من التقارير المالية لجمعية
 مميون شيكل، معظميا كما تقول من أموال 54م ب7002وقدَّرت الجمعّية دورتيا المالية لعام 
 49 مميون شيكل منيا 401، فقد وصمت أملاكيا إلى 8002وبحسب تقارير العام . التبرعات
 ).7( مميون رسوم دخول إلى مدينة داود01مميون تبرعات سرية ، و
 )عير دافيد(ونشرت حركة السلام الآن الإسرائيمية دراسة حول إيرادات ونفقات جمعية    
 دون بيان مصادرىا، وىي عمى 3102-6002استنادًا إلى بيانات الجمعية نفسيا  لمسنوات 
: )8(النحو الآتي
 السنة الإيرادات بالشيكل النفقات بالشيكل
 6002 000,000,48 000,198
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7
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 7002 000,000,53 000,340,1
 8002 000,880,74 000,931,1
 9002 000,931,1 000,442,32
 0102 000,484,1 000,969,33
 1102 000,785,83 000,596,1
 2102 000,235,43 000,636,1
 3102 000,170,73 000,709,2
 . في القدس )إلعاد/ عير دافيد) و(عطيرت كوىنيم)أنشطة جمعيتي: المبحث السادس
في البمدة القديمة ومحيطيا، ما  )عطيرت كوىنيم وعير دافيد(      تتنّوع الأنشطة التي تقوم بيا
بين سمب أراضي الفمسطينيين وبيوتيم، واستيطانيا، وبناء أحياء جديدة ، وتنفيذ حفريات، 
توريط الفمسطينيين : وتمجآن إلى أساليب متنوعة في العمل منيا. ونشاطات تعميمية ،وسياحية
 عدم وجود وريث واستغلال حالات الوفاة، وفي قروض بنكية تؤدي لمحجز عمى ممتمكاتيم،
 ، عقود بيع مع مستأجرين ثانويينوتوقيعممتمكات، ل ثمنًا لوعرض مبالغ مالية كبيرة ،)1(لممتوفى
 الوثائق في تزوير)3( السماسرة،وتوظيف)2(ومع أشخاص لا يمّتون بصمة لأصحاب الممتمكات
وأخذ بصمات العجائز عمى أوراق بيع باعتبارىا طمبات لمحصول عمى ، )4(الوثائق والمستندات
 أسموب البمطجة، واستغلال  المشاع عبروالتلاعب بأراضي ،مخّصصات التأمين الوطني
 ).6(، والتستُّر خمف شركات وىمية مسّجمة في اسرائيل وخارجيا)5(الجاىمين بالقوانين
سعت الجمعية للإطباق عمى البمدة القديمة، والشيخ جراح، :)عطيرت كوىنيم(أنشطة جمعية-أ
وركزت بداية عمى تيويد البمدة القديمة، وخاصة الحي الإسلامي . )7(وجبل الزيتون، وسموان
ووّظفت . فيو )مزعومة (وتذويبو وسط الحي الييودي الموّسع  بذريعة وجود ممتمكات ييودية
" حول )airahkaZ eiabahS  (ا شباي زخاري الصييونيالمؤرخوالمحامي الجمعية دراسة 
                                                           
 215-115 صنظرة اليرش، -  1
 تنظيمًا ييوديًا تتنافس عمى مصادر تمويل النشاطات الاستيطانية في 02 من أكثرغوشة، صبحي، -  2
 /8991/9/02)34401(  العدد،القدس، صحيفة القدس
3
 473/573pp  , niS lanigirO s'learsI. gnilwoR  - 
 98، ص الاستيطان، مصاروة - 4
 215،صنظرةاليرش،  - 5
6
 13، صالقدسأبو ارشيد، - 
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لخدمة مشروعيا  )1"( في المدينة القديمةالإسلامي الييودية في الحي والمؤسساتالمنازل 
فاستولت عمى عقارات في حوش الشاويش قرب سوق العطارين، وطردت رفيقة . الاستيطاني
أسواق العّطارين، (السلايمة ،وجواد الزرو من منزلييما، وسيطرت عمى أسطح الدكاكين في 
التي تعود ممكيتيا لآل نسيبة ) العبدة(بعد أن وضعت يدىا عمى حاكورة  )والّمحامين، والخواجات
ووضعت جسور عمى أسطح البيوت والدكاكين المسموبو لربط الحي الييودي مع .وعائلات أخرى
بالتعاون مع جمعية ) عطيرت كوىينم(وخلال الانتفاضة الأولى،سيطرت.      )2(حي الخالدية
الواقع )3(التابعة لمصندوق القومي عمى فندق مار يوحنا )ىيمنوتا(وعبر شركة )عطاره اليوشنا(
في قمب الحي المسيحي والعائد لبطريركية الروم الأرثوذكس اليونانية،وبذلك ارتفع عدد العقارات 
 ).     4(التي سمبتيا في البمدة القديمة خلال ثمانينات القرن الماضي إلى خمسين عقارا ً
 م، اندفعت الجمعية لشراء عقارات في أحياء شرقي القدس 0002ومنذ مطمع سنوات      
التي تنشط في سموان،  )عير دافيد(الواقعة خارج أسوار البمدة القديمة إلى جانب جمعية
. التي تنشط في جبل الزيتون)5)(بيت النور( )torO tieB  (والمدرسة الدينية بيت اوروت
في أبو ديس، ومقابل  )كدمات تسيون(، و)معاليو ىزيتيم(وأقامت أحياء استيطانية في 
عطيرت (واشترت . )حوموت شميم(في الشيخ جراح، حيث تنشط جمعية  )شمعون ىتسديك(قبر
 م عدة مساكن بأسعار زىيدة ، ومنيا بيت مساحتو 6002من الحكومة خلال العام  )كوىنيم
 مميون شيكل، وبيت بمبمغ 142.1م بمبمغ 662 ألف شيكل، وبيت مساحتو 219م بمبمغ 043
، سرحان لعائمة ممكيتيا تعودسموان  في منازل ، وأخمت الجمعية ثلاثة)6( ألف شيكل572
، ) فرد04(من منازليا، ورفعت قضايا إخلاء بحق عائمة الرجبي )أبو ناب(وطردت عائمة 
 0001(م عمى مبنى البريد4102وسيطرت في العام .)7( عائمة أخرى03وقضايا أخرى لإخلاء 
في شارع صلاح الدين وسط القدس، وحولتو إلى مركز تعميمي وسكن لطمبة  )2 م0001(البريد
                                                           
 221-121 ،ص الاستيطان عناب،  1
2
 :انظر/ 55-45ص ، القدس، الزرو- 
 a ni noitarepooC dna tcilfnoC.)  4102 ()srotidE)mairiM , namlE & enialedaM  ,namledA
 901p ,kroY weN , sserP ytisrevinU esucaryS ,ytiC detsetnoC
3
 :انظر/ 55-45ص ، القدس، الزرو- 
 a ni noitarepooC dna tcilfnoC.)  4102 ()srotidE)mairiM , namlE & enialedaM  ,namledA
 901p ,kroY weN , sserP ytisrevinU esucaryS ,ytiC detsetnoC
4
 55-45، ص القدس، الزرو- 
5
 09، ص الاستيطانمصاروة، -  
6
 44-34، ص القدس ارشيد، أبو-  
7
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وُيذكر أن المبنى المقصود قد تم تشييده خلال الحكم الأردني، وُنقل إلى سمطة . المدارس الدينية
 ).1(أراضي إسرائيل التي قامت بدورىا بتأجيره لسمطة البريد الإسرائيمية
، مشروع في حي )عطيرت كوىنيم(    ومن المشاريع الاستيطانية الضخمة التي ترتبط بجمعية
الذي انتقمت ممكيتو إلى  )منزل الحاج أمين الحسيني سابقا ً (الشيخ جراح في موقع فندق شيبرد
الأولى ويتم فييا : ويتكّون المشروع  من ثلاث مراحل. م1102في العام  )ايرفينغ موسكوفيتش(
 وحدة أخرى في الأرض المجاورة 002 وحدة، والثالثة 002 وحدة سكنية ، والثانية 02بناء 
 ).2(لمفندق والمعروفة بأرض كِرم المفتي
 01منيا ، شقة سكنية63 عمى ) وعير دافيدعطيرت كوىنيم(استولتم، 4102    وفي العام 
 ).3(والحارة الوسطى،وحارة بيضون ، وادي حموة : سموان في أحياء شقق سكنية في
سكنية، وفييا  شقة 53-03عمييا  الأرض، من 2م 0025 مصادرة    وتسعى الجمعية حاليًا ل
 ).4(عائمة 08
   وفيما يمي نماذج من البؤر الاستيطانية التي أقامتيا عطيرت كوىنيم وجمعيات استيطانية 
 ).5 (أخرى في البمدة القديمة
 الوصف الحي     
 حارة السعدية 
ثلاثة بيوت ودونمان من الأرض تسكنيا ثلاث عائلات ييودية، تم تسييجيا مع قرب باب الساىرة 
أملاك غائبين . )عطيرت كوىنيم (تسكن عائمتان في شقتين.حراسة
مقابل مدرسة  (عقبة درويش
 )القادسية
م 6891الطابق الثاني، تسكنو عائمة ييودية استولت عمى البيت عام 
. بالقرب من زاوية الينود )عطيرت كوىنيم م(يتألف من طابقين غير مسكونينطريق المئذنة الحمراء 
 )عطيرت كوىنيم(يتألف من طابقينعقبة البسطامي 
أملاك غائبين 
تم الاستيلاء عمى البيت - شركة ىيمنوتا-)مطبخ وحمام (بيت من ثلاث غرفعقبة الميلاوية 
م 1991
                                                           
1
 44-34، القدسأبو ارشيد، -  
 74، صالقدسأبو ارشيد، -  2
م 4102السنوي لعام _ تقرير مركز معمومات وادي حموة - 3
 63644=p?/swen/sp.lapcmi.www//:ptth
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م 1991استولت عمى البيت سنة - شركة ىيمنوتا -شقة واحدة لمييودعقبة الميلاوية 
في أيمول  )عطيرت كوىنيم(استولت عمى البيت   )غير مسكونين (يتكون من طابقينباب حطة 
. 1991عام 
عطيرت /)مسكونو (عدد قميل من الغرف في الطابق الأرضي. يتألف من طابقينالشيخ ريحان 
كوىنيم 
دكان الشيخ ريحان 
استولت ىمشيرات كدمات يورشلايم عمى البيت . )غير مسكونين (يتألف من طابقينالشيخ ريحان 
م 6891عام 
 شارع الواد 
مسكون من بعض العائلات الييودية . بنايتان ودكاكين تتألف من طوابقالواد مقابل عقبة التونو 
سيطرت عمييا إيجاد . بناية من ثلاثة طوابق، تسكن عائمة الباشا في جزء منوالواد 
. كوىنيم، وتعتبر كنيسا ً
عطيرت كوىنيم - معيد توراة- من ثلاثة طوابقالواد 
عطيرت كوىنيم - ساحة وبضعة غرفباب الحديد / الواد
م 6891/ عطيرت كوىنيم/ بناية تتألف من عدة طوابقباب الحديد / الواد
م 6891حائط  المبكى الصغير في رباط الكرد، بدأ الحفر من قبل وزارة الأديان عام باب الحديد - الواد
م 4891وانتيى عام 
م وأعطي لعطيرت كوىنيم 8691الذي قام قائد قائد المنطقة الوسطى باغلاقو سنة  901الواد 
م، حيث تم إخراجيم بأمر من المحكمة 1991سنة 
وضع يدىا  )عطيرت كوىنيم (حاولت. )أحد سكان البيت ُأعتقل(مغمق لأسباب أمنيةباب الحديد -الواد
 م وىدمت سور البيت 1991عميو عام 
 عند مدخل سوق 131الواد 
القطانين 
استولت عطيرت كوىنيم عمى  بعض الغرف عام / يتكون من ساحات وشقق متعددة
م 7891
عطيرت كوىنيم . /دكان كان يممكو عطية عبد الجواد أبو ربابوالواد 
 7691صادره الجيش الإسرائيمي عام / دكان يستعممو الييود مكتبة لبيع الكتب الدينية الواد 
 )عطيرت كوىنيم (الطابق الثاني من مبنى كبيرالواد 
 فوق النفق المؤدي 341الواد 
لساحة البراق 
م، وأعطيت 9691/6/52تتكون من أربعة مساكن صودرت بموجب أمر دفاع رقم 
م  لعطيرت كوىنيم 1991عام 
  )عقبة الخالدية(
عقبة الخالدية بالقرب من مفرق 
عقبة السرايا 
تم . وقد بقيت شقة بيد أسرة عربية. شقة في الطابق الثاني تسكنو عائمة ييودية
 )اشنوليعطارة  (م6891الاستيلاء عمى البيت عام 
عقبة الخالدية بالقرب من مدرسة 
شوفوبائيم 
تم الاستيلاء عمى البيت عام . غرفة في الطابق الأرضي وغرفة في الطابق الثاني
ا شنوليمن قبل عطارة  /  م1991
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عقبة الخالدية بالقرب من مدرسة 
م 2891شوفوبانيم عام 
استولى . بناية كبيرة تتكون من عدة طوابق كانت تسكنيا إحدى عشرة أسرة عربية
، أي )شوفوبانيم (عمييا المتطرفون الييود أصحاب الطريقة البراسلافية وأسسوا مدرسة
. عودوا أييا الأبناء
البناء آيل لمسقوط عطيرت كوىنيم / الطابق الثانيعقبة الخالدية مقابل العيادة 
بيت آل  ( عقبة الخالدية
 )رصاص
 وطردت 7691يتكون من مجموعة غرف استوطنتيا وزارة الإسكان الإسرائيمية عام 
ا شنوليعطاره / منو سبع عائلات 
عقبة الخالدية بداية عقبة 
اليكاري 
. عطيرت كوىنيم/ الطابق الأرضي من البناية ويتكون من ثلاث غرف
ا شنوليعطارة  / بيت يتكون من عدة شقق ومخازنبيت آل رصاص / عقبة الخالدية
حي القرمي فوق  (عقبة الخالدي
 )سوق الخواجات
يتكون من ساحة كبيرة مع شقق متعدد فيو كنس وثلاث عائلات ييودية وقسم من 
 م 7691تم مصادرتيا بشكل غير قانوني عام . حاكورة الصيرة فوق سوق الخواجات
ا شنوليعطاره / من قبل وزارة الإسكان
 عقبة السرايا 
. كان يسكنيا سبع عائلات عربية لم يبق إلا عائمتين. بناية من ثلاثة طوابق ومخازنعقبة السرايا 
م 2891ا شنوليعطارة  / توجد ثلاث عائلات ييودية
عقبة السرايا مقابل دار الأيتام 
الإسلامية 
عطيرت كوىنيم / مسكون من عدة عائلات/ تتكون من دكاكين وطابقين
م 6891/عطيرت كوىنيم/ تتكون من شقة مسكونة بعائمة ييودية )حوش الحمو (عقبة السرايا
 سوق خان باب الزيت 
.  عطيرت كوىنيم/ تتكون من الطابق الثاني وىو من شقتين مسكون بعائلاتحوش الشاويش 
عطيرت كوىينم - مسكونة بعائلات ييودية/تتكون من ثلاثة طوابقحوش الشاويش 
مسكون من قبل الييود /الطابق الذي يعمو المكتبة الخالديةعقبة التكية 
 باب السمسمة 
باب الحرم 
باب السمسمة 
م، ويقيم فييا الجيش 9691/6/52 المدرسة التنكزية صودرت بموجب أمر دفاع في 
الإسرائيمي 
سكنو الييود . الطابق الذي يعمو المكتبة الخالديةباب السمسمة 
باب السمسمة عند مدخل حي 
المغاربة 
./ م9691/6/52مقيى وبناية من ثلاثة طوابق صودرت بموجب أمر دفاع عام 
عطيرت كوىنيم 
دكان باب السمسمة 
دكان باب السمسمة  
عطيرت كوىنيم / مسكون/ طابق عمويحوش التوتنجي / باب السمسمة
عطيرت كوىنيم / طابق ثاني مسكونحوش التوتنجي / باب السمسمة
عطيرت كوىنيم / شقة وسط شقق يسكنيا العربباب السمسة 
مسكونة بعائلات ييودية / طابق ثاني من عدة شققباب السمسمة 
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عطيرت كوىنيم / دكان مستعملباب السمسمة 
باب السمسمة بالقرب من خان 
السمطان 
عطيرت كوىنيم / دكان مستعمل
 سوق الدباغة 
ىوسبيس القديس جورج يتكون من سبعين غرفة وخمس صالات واسعة سوق الدباغة 
يوجد كنيس . ومخازن ضخمة، مساحة الأبنية ثلاثة دونما، يستعمل كمنزل لمحراسدير مار يوحنا 
م 0991تم السيطرة عمى البناية . عطيرت كوىنيم/ في الطابق الثاني
باب السمسمة تم إغلاق المبنى الذي يعود لعائمة سرندح في بداية السبعينات بذرائع - 
أمنية وتم تسميمو لممستوطنين  
جولات  )عطيرت كوىنيم(تُنظم،   وا  لى جانب سمب ممتمكات الفمسطينيين وا  قامة بؤر استيطانية 
، وُتدير مؤسسات تعميمية في البمدة )1(سياحية ، وميرجانات ،ومعارض، وبازارات خيرية
 :مثل. القديمة
عام  )شمومو أفينر (، أّسسيا الحاخام)عطيرت يورشلايم/ عطيرت كوىنيم ( المدرسة الدينية -
 طالب، يمتحق معظميم في الخدمة الإلزامية 002وَيْدرس فييا . م في قمب البمدة القديمة3891
 مدة ثلاث سنوات أو أكثر، بينما يتابع آخرون دراستيم في أحد المسارات يفي الجيش الإسرائيل
وتتقاطع ىذه المدرسة مع الخط الرسمي المتشدد الذي تقوده المدرسة الدينية الصييونية . الدينية
م برئاسة الحاخام تسفي 7991التي تأّسست في القدس عام )2) (romaH raH(ىار ىمور
 ).4)(3)(uaT ivzT (طاو
 .)السنة التحضيرية ما قبل الخدمة العسكرية (عطيرت/ مدرسة الإعداد العسكري- 
                                                           
1
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، وتيدف إلى إعداد الطمبة عسكريًا )عطيرت كوىنيم(     وتعمل إلى جانب المدرسة الدينية
لإشراكيم في فرض السيطرة الييودية عمى البمدة القديمة ، وخمق وعي وطني وقومي لدييم من 
وُتدّلل السنة التحضيرية ما قبل الخدمة العسكرية التي تِتم . خلال دراسة الدين والتراث الييوديين
عطيرت (بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ، عمى عمق العلاقة بين ىذه المؤسسات وجمعية
 ).1()كوىينم
مخّصص لمطمبة غير المتزوجين، : الأول.ويُضم قسمين: المعيد العالي لدراسة التوراة - 
 . طالبا ً08والثاني مخّصص لمطمبة المتزوجين، ويتسع .   طالبا ً021ويتّسع  
يسكنون في البمدة  )2(طالب 0002قرابة التعميمية  )عطيرت كوىنيم( من مؤسساتوتخرَّج     
الجيش ، والأجيزة الأمنية ، والصحافة : مفاصل الدولة المختمفة القديمة وخارجيا، ويعممون في
 .)3(والإعلام، والمؤسسات التكنولوجية، وغيرىا
التعميمية الحاخام الرئيس  )عطيرت كوىنيم(     ومن بين الحاخامات الذين درسوا في مؤسسات
والكولونيل الحاخام  )4)( iahcivA  ikztnoR(لمجيش الإسرائيمي الجنرال  أفيحاي رونتسكي
 ).6(، ويقف عمى رأس جياز الإفتاء في الحاخامية العسكرية)5)(miraQ layE(إيال كريم
  )إلعاد/ عير دافيد(أنشطة - ب
فعممت بداية وفقًا . الاستيطانية في سموان ومحيطيا )عير دافيد(   تنّوعت أنشطة   
، وممتمكات )7 )(dlihcshtoR(لزعميا،عمى استعادة الأراضي التي اشتراىا البارون روتشيمد
                                                           
1
 :انظر/ 54-44، ص القدس ارشيد، أبو-  
 05p ,ecapS dercaS fo scitiloP ehT  ,redluoB
 05p ,ecapS dercaS fo scitiloP ehT  ,redluoB - 2
3
 avihsey eht tuoba - 
                                                                                            
 /tuoba/hsilgne/li.gro.tereta.www//:sptth
4
ثناء خدمتو العسكرية في أتدّين ال اتجو إلى .سرة غير متدينةأ ترعّرع في .م1591من مواليد حيفا، عام -  
تيامو بتسريب إ، ومن ثم ُعزل بعد )0102-6002(ربع سنواتأ الاسرائيمي مدة شُعّين حاخاما ًلمجي. الجيش
 ikztnoR iahcivA :انظر./ الإعداد لمحممة  العسكرية عمى قطاع غزةثناء أنت يمعمومات عسكرية  لموزير ب
 ikztnoR_iahcivA/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
5
 وعمل في وحدة ،م5791 عام  بالجيشلتحقإ .متدّينة ييودية سرة أترعرع في . م7591من مواليد العام -
 بالحاخامية وعمل ،م، ومن ثم غّير مسار خدمتو2891شارك في العدوان الاسرائيمي عمى لبنان عام . المظلات
فتى بجواز أ .الفمسطينيين إشتير بتصريحاتو العنصرّية ضد. ليا رئيسَا م6102وأصبح في العام في الجيش،
 إيال كريم:أنظر   /.اغتصاب غير الييودية
 snoci/aidepolcycne/ten.areezajla.www//:ptth
6
 :انظر/ 54-44، ص القدس ارشيد، أبو-  
 05p ,ecapS dercaS fo scitiloP ehT  ,redluoB
. حفيد مؤّسس عائمة الروتشيمدات المشيورةو ، رجل بنوك ييودي ومتبّرع سخي.المقصود ىنا ادموند روتشيمد-7
إىتم بمسألة أرض إسرائيل بعد معاناة الييود في روسيا عام . يعّد أب الاستيطان العبري الجديد في فمسطين
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وبدأت حممتيا في سموان  .)1(العائدة لمقرنين التاسع عشر والعشرين)المزعومة (الييود اليمنّيين
لمعائمة منتحًلا  )3()بئيري(بعد زيارة غادرة قام بيا) 2(م7891بَسمب بيت لعائمة العباسي عام 
م عمى ست بنايات حولتيا لنواة حي 1991وسيطرت في العام . )4(صفة مرشدتٍ سياحيتٍ 
،وعائمة سمرين من )7(ولاحقًا،طردت عائمة غزلان.)6(مستفيدة من دعم الحكومة ليا)5(ييودي
 شقة 32،و)9(وسمبت بيت العين،)8(منزلييما بتآمر مع الصندوق القومي الييودي
ًا بدعم من بمدية القدس، وخّصصتيا لبناء مساكن لممستوطنين،  دونم051،وصادرت )01(سكنية
  .)11(ومواقف سيارات ،غرفوعشر  أطفال، وحضانة ، مكتبة:ضمكنيس و
 (م فيما ُيعرف0002     ُويفيد موقع الجمعية أن أغمب أنشطتيا قد تركزت حتى العام 
التابعة لُسمطة الحدائق والتي تديرىا الجمعية، ومن ثم وّسعت  )مدينة داود/ بالحديقة الوطنية
وتمكنت من .)21(أنشطتيا لتشُمل الحوض المقدس، وجبل الزيتون، وسمسمة أرمون ىنتسيف
                                                                                                                                                                                      
 وُدفنتا قرب مستوطنة زخرون يعقوب في فمسطين  لاحقًا،م،ونقمت رفاتو ورفات زوجتو4391توفي عام. م1881
 524، صمعجم .تممي ،/ .المحتمة
1
 ومّكن القانون. قانون استرجاع الييود لعقاراتيم في البمدة القديمةم8691سّن الكنيست الإسرائيمي في العام - 
فلا يحق ، المّلاك العرب أما . مؤجرة ليم من العرب في القدسأوالييود من استعادة المنازل التي كانت ممموكة 
  26، صالسياسة الإسرائيمية، أبو عامر/، وينحصر حقيم في التعويضات بالييودأسوة أملاكيم استرجاعليم 
 98p,hpmuirT ehT ,ruzhadeP  -2
3
يتم شراء الأملاك من العرب بواسطة شخص :"اعترف دافيد بئيري باستخدام الجمعّية لمّغش والخداع، وقال-
 14، ص القدسأبو ارشيد، / . لمجمعيةبنقمياومن ثم يقوم ،( ،مثلا ً)يًدعي أنو أحد عناصر حزب الله 
 nawliS ni tnemeltteS s'dalE  -4
 fdp.etisbew-eht-rof-elcitra-dalE/40/3102/sdaolpu/tnetnoc-pw/ne/gro.hcra-tla//:ptth
 88، ص الاستيطان، مصاروة - 5
 ehT ,61 emuloV ,1991 yevruS yraropmetnoC tsaE elddiM .)3991()rotidE(imA ,nolayA -   6
 064p, retneC nayaD ehsoM
 tsaE elddiM ,nolayA :                                                                  وسيشار إليو
   512-212pp,lauqenU dna etarapeS ,demaleM &namtuH ,nihsehG
  901p,noitarepooC dna tcilfnoC. namlE &  ,namledA -7
 8  -                nosirroMhteS   
 ylimaf nainitselaP melasureJ tsaE fo noitcive tsetorp ot sngiser rebmem draob FNJ 
-tsae-fo-noitcive-tsetorp-ot-sngiser-rebmem-draob-fnj/dlrow-hsiwej/moc.zteraah.www//:ptth
 614104.1-ylimaf-nainitselap-melasurej
مخططات وقوانين لتعزيز تيويد القدس العربية /مجمة البيادر السياسي - 9
                               19291=dielcitra?xpsa.elcitradaer/moc.redayab-la//:ptth
  شقة سكنية في سموان32مستوطنون يستولون عمى .. في سابقة خطيرة- 01
                                 398037=DI?xpsa.sliateDweiV/bra/ten.swennaam.www//:ptth
 681-581 ، صالتوجو الإسرائيميالآغا،  - 11
21
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، وسمطة ) 1)( takraB riN(إقامة متحف في سموان بدعم من رئيس بمدية القدس نير بركات
الطبيعة والحدائق، وسمطة أراضي إسرائيل التي نقمت أراضي لمجمعية لصالح المشروع الذي 
أعمال  )عير دافيد(وبدأت . تحّفظت عميو سمطة الآثار بداية قبل أن تسمح بالبناء في الموقع
م ىوائي عن البمدة القديمة، وَضم 02م ، فشّيدت ُمجّمعًا لا يبُعد سوى 7002البناء عام 
صالات لعرض الآثار، ومواقف سيارات، ومكاتب، وصفوف تعميمية ،ومتحف، وقاعة 
 ).2(إجتماعات،ومطاعم
الذي حاز عمى دعم الحكومة  )3(عمى مشروع تطوير الحوض المقدس )عير دافيد(    وُتشرف 
الحكومة الاسرائيمية الراغبة في تيويد البمدة القديمة ومحيطيا لمحيمولة دون الإنسحاب منيا أو 
البمدة القديمة، والمنطقة من حائط البراق إلى باب الساىرة، : ويضم الحوض المقدس.)4(تقسيميا
الطور، وصوًلا إلى فندق الأقواس السبعة، ومن حي الثوري إلى عين - الساىرة، وجبل الزيتون
المسجد الأقصى، والكنائس والأراضي والحدائق التابعة ليا في : ويقع ضمن المشروع.سموان
الّصوانة والجثمانية، والطور، وباب الأسباط، والمقبرة الإسلامية ،وباب المغاربة، وأراضي 
). 5(الأوقاف، وساحة باب المغاربة، وكل المساحة الممتدة إلى عين سموان وحتى باب الساىرة
الّظيورة، في مواقع  )6(في امتداد منطقة الحوض المقدس عمى الحفريات )عير دافيد(وُتشرف 
جبل الزيتون، ،وطريق ورمون حنتزيف، أوالحديقة الوطنية، و،)7(مجرى نير ِستّنا مريمو
 ىعوفل، وعين سموان التحتا، والمنطقة ما بين عين سموان الفوقا، وباب المغاربة ،و)8(ىيرودوت
 ). 1(جنوب شرق بوابة المغاربة جفعاتي، وموقع )9(من الحرم  الجنوب  إلىىعوفل،و
                                                           
1
فاز لممرة الأولى في انتخابات بمدية .  اسرائيمي يمينيعمال وسياسيأ رجل .م9591عام  من مواليد القدس- 
 takraB riN :أنظر /.م3102م، ومن ثم أعيد انتخابو مرة أخرى عام 8002القدس عام 
 takraB_riN/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
2
 34-14ص ، القدس ارشيد،  أبو- 
معاناة القدس والمقدسات تحت  ). 1102(صالح، محسن/ 061-951 ، صيالتوجو الإسرائيلالآغا،  - 3
صالح، : ، وسيشار إليو71، بيروت،ص1ط.،مركز الزيتونة لمدراسات والاستشارات1ط.الاحتلال الإسرائيمي
 282-272،صسموانكفافي، /معاناة 
 noitadnuoF divaD rI ehT  - 4
 noitadnuoF-divaD-rI-ehT/ne/li.gro.divadfoytic.www//:ptth                                             
5
 49-39ص ،جدلية الاستيطان، الزرو-  
6
: انظر- حول الحفريات في سموان-  
 U-B0cMpeepJ=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth
 182-872 /061-951،صسموانكفافي،  -7
                                                                                   noitadnuoF divaD rI ehT - 8
                  noitadnuoF-divaD-rI-ehT/ne/li.gro.divadfoytic.www//:ptth
.  وعقارات سموان مستمرةأراضي، اعتداءات الاستيطان الاستعماري عمى الأراضي أبحاث مركز - 9
                          637=DIdrocer?php.weiv/seiduts_esac/rotide/gro.aciop.www//:ptth
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 طمبة ل، وحضانة أطفال، ومركزًا لاستقبانمدرستين دينيتي: في سموان )عير دافيد(    وتدير
لدراسة الديانة والتاريخ  )3)(etutitsnI milageM(ومعيد ميغاليم،)2(ةالمدارس الديني
لتوثيق صمة الييود بيا، واستقطاب )5(وتُنّظم جولات سياحية في سموان ومحيطيا.)4(الييوديين
 ،مزيد من الطمبة وأفراد الجيش بالتنسيق مع الجيش ،ومؤسسات الحائط الغربي، وياد بن زئيف
عير دافيد وعطيرت (وتتم ىذه الجولات بالتنسيق بين.)6(بني عكيفا/والشبيبة الصييونية المتدينة 
يوم متعة في أحضان " من جية، وبمدية القدس من جية أخرى، وتكون تحت اسم )كوىنيم
، وتتّضمن الجولة توزيع مطبوعات، وشروح توراتية ،وعروض ثلاثة الأبعاد "القدس القديمة
وبعد سموان َيْنتِقل الفوج السياحي إلى رأس العامود، وجبل . ُتْظير سموان عمى أنيا مدينة داود
 ). 7(الزيتون، ووادي الجوز
 ).8) (1102-1002 (تطّور أعداد السّياح القادمين إلى سموان
 1102 7002 6002 1002 السنة
 000054 000053 000052 00052 العدد
 مشروع )عير دافيد(    ولتنشيط الحركة الّسياحية  وتسييل حركة دخول وخروج الزائرين، تُنّفذ 
 َتربط البؤر جسورشبكة  ويتضمن إقامة. مخّطط زاموشأو وًلا، أ أورشاليم- قيدم يروشالايم
 ).9(الاستيطانية في سموان بالأحياء الييودية في القدس
                                                                                                                                                                                      
 noitadnuoF divaD rI ehT  - 1
  noitadnuoF-divaD-rI-ehT/ne/li.gro.divadfoytic.www//:ptth                                             
 جمعية العاد الاستيطانية . حمدأجميل ،  - 2
 1=tpo&2=tac$5763=x?psa.1edisni/cibarA/moc.cmp-enitselaP/"ptth
 يشارك . وعمم الكتاب المقدس،والآثار، بالقدس القديمة في مجالات التاريخ المعرفةىدف إلى تعزيز يو-3
 أنظر/.الحفريات الأثرية إلى جانب طمبة المعيد في الأساتذه فيو
 etutitsnI milageM ehT
 lmth.etutitsni-milagem/11/1102/moc.topsgolb.enilnodlrowtneicna//:ptth
                                                                                                        divaD rI-4
 noitadnuoF_divaD_rI/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth          
5
 cy41KxFaO5Z=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth - 
 sI9vuetFhZN=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth
 nawliS ni tnemeltteS s'dalE  -  6
 fdp.etisbew-eht-rof-elcitra-dalE/40/3102/sdaolpu/tnetnoc-pw/ne/gro.hcra-tla//:ptth
7
 68-58ص  ،، جدلية الاستيطانالزرو-  
  8  -  divaD rI   
                                            noitadnuoF_divaD_rI/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth
 البراق” مؤسسة الأقصى تعرض تفاصيل مخطط الاحتلال في سموان و- 9
 93841=p?/ten.tennawlis//:ptth  
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     ولا يمكن ليذه الأنشطة أن تتم  بمعزل عن الدعم الحكومي، لا سيما وأن ىنالك أصوات 
احتجاج ُتْسمع ضدىا من عمماء آثار اسرائيميين وغيرىم، حيث انتقدوا الآلية التي تِتم بيا 
 ).1(الحفريات لأنيا غير عممية
  (ليمور لفنانت: ، والوزراء )بنيامين نتياىو(     ودافع رئيس الحكومة الاسرائيمية الحالي 
 داني أيمون، و)3)(ra'aS noediG(جدعون ساعرو ،)2)(tanviL romiL
 ilatfaN(  ، ونفتالي بنت)5)( leirA irU(ريئيلأأوري  و)4(،)nolayA ynnaD(
شيمو (سموان الحالية ) نتنياىو(وعّد . في سموان) عير دافيد(عن أنشطة )6)(ttenneB
                                                           
 nawliS ni tnemeltteS s'dalE- 1
 fdp.etisbew-eht-rof-elcitra-dalE/40/3102/sdaolpu/tnetnoc-pw/ne/gro.hcra-tla//:ptth     
  . noitcudortnI trohS yreV A :ygoloeahcrA lacilbiB .)9002( .enilC .H cirE
 85p ,ASU,sserP ytisrevinU drofxO      
 ygoloeahcrA lacilbiB ,cirE                                                    :وسيشار إليو
2
وحازت عضوية الكنيست  ،م، يمينية متطرفة عممت في صفوف حزب الميكود0591من مواليد حيفا، عام- 
 :أنظر./ التعميموالثقافة والرياضة، والإتصالات، : تسّممت حقائب وزارية عدة . م5102-2991خلال الفترة 
                                                                                                                 tanviL romiL
  tanviL_romiL/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth 
 07=t_di_laudividni_km?psa.gne_km/gne/km/li.vog.tessenk.www//:sptth
3
شغل .)م4102-3002(سياسي اسرائيمي، وعضو كنيست عن الميكود. م6691من مواليد تل ابيب، عام - 
  ra'aS noediG :   أنظر./ الداخمية والتعميمحقائب
 raas-noedig/cipot/moc.learsifosemit.www
 ra'aS_noediG/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
4
سياسي اسرائيمي، ونائب وزير الخارجية، وعضو كنيست عن حزب .م5591من مواليد  تل ابيب، عام - 
 nolayA ynnaD :أنظر/)م6002-2002(اسرائيل بيتنا، وسفير اسرائيل في الولايات المتحدة خلال الفترة
 nolayA_ynnaD/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
 moc.nolayaynnad.www
5
 مدة خمسة أعوام،  الاستيطانيةمونيمإالتابعة لحركة غوش )أمناه  (ترأس حركة.م2591من مواليد العفولة عام -
ول رئيس بمدية في مستوطنة بيت ايل، وىو العضو الثاني في أ.وترأس مجمس المستوطنات مدة عشرة أعوام
 3102 (.الخطيب ، ايناس/ .والزراعة والتنمية الريفية الاسكان ،:شغل مناصب وزارية . قائمة اسرائيل بيتنا
المركز العربي لمدراسات الاجتماعية (مدى الكرمل.)أوري اريئيل (،)4.(شخصيات في السياسة الاسرائيمي).
: أنظر/ ة أوري أريئيلالخطيب، شخصي: ، وسيشار إليو2 ص  حيفا،،)التطبيقية
 leirA_irU/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
6
شغل منصب نائب المدير العام لمجمس المستوطنات  .م،رئيس البيت الييودي2791من مواليد حيفا، عام -
شخصيات  ).3102.( الخطيب ، ايناس./ من مؤسسي حركة اسرائيل شيمي. )م2102-0102(خلال الفترة 
، حيفا، )المركز العربي لمدراسات الاجتماعية التطبيقية(مدى الكرمل.)نفتالي بنت().2(في السياسة الاسرائيمية
 .الخطيب، شخصية نفتالي بنت: ،وسيشار إليو2ص
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عمى الأنشطة في ) نفتالي بنت(وعّقب .)1(المذكورة في العيد القديم، وبّرر استيطانيا )المكرائية
إن الأغمبية اليوم في مدينة داود ىي ييودية، ومعنى ذلك أن بوابة داود سوف :" سموان بقولو
 ).2("تبقى للأبد بيد دولة إسرائيل، وىذا الأمر بحد ذاتو حدثًا تاريخيا ً
      وخلال رئاسة بنيامين نتنياىو لمحكومة ، وبفضل الدعم الذي قدمتو لمجمعيات 
  نشرتيا ُمعطيات إسرائيميةويظير من. الاستيطانية، حققت ىذه الجمعيات نجاحات كبيرة
 في الإسرائيميتين) 4)(woN ecaeP (   والسلام الآن)3 )( mimA rI(منظمتا عير عميم
عدد فقد ازداد . م9002عام ال منذ  تصاُعد في عمميات الاستيطان في القدس،م6102/01/41
في محيط البمدة القديمة و ، %04الأحياء الفمسطينية بمدينة القدس بنسبة  المستوطنين في
 عدد وازداد . المخّصصة لممستوطنين فيياالسكنية ًعدد الوحدات  تضاَعف،و %07بنسبة 
%. 03 بنسبة البمدة القديمةالمستوطنين في البؤر الاستيطانية في قمب الأحياء الفمسطينية في 
 بؤرة يسُكنيا نحو ألفْي مستوطن، 201 كان ىناك م9002 في العام هوجاء في التقرير أن
 ىناك ، وأن مستوطًنا تقريبا ً877 بؤرة استيطانية جديدة يقطنيا 04 الوقتوُأضيف ليا مع مرور 
 بؤر في أحياء 5 بؤر في البمدة القديمة، و4الحوض المقدس، و  بؤرة حديثة في منطقة13
  النظرولفتت المعطيات%.  06الحوض المقدس بنسبة  مقدسية أخرى، وارتفع عدد البؤر في
 عائمة من حّي الشيخ 06 عائمة فمسطينية من بيوتيا، بينيا 86إلى أن سمطات الاحتلال أْخَمت 
 55 وبمدة سموان، وثماني عائلات من الحي الإسلامي في البمدة القديمة، حيث أخمت  جراح
 عائمة 003وأكد التقرير وجود . عائمة فمسطينية من بين ىذه العائلات خلال العامين الأخيرين
 إلى  التقريروأشار. سفمسطينية أخرى ميّددة بالإخلاء أو ىدم منازليا القائمة في الحوض المقد
                                                           
1
وزير إسرائيمي ينوي الاستيطان في / وكالة قدس برس:أنظر/ 032-922،صمكان تحت الشمسنتنياىو،  - 
م 4102/01/62/بمدة سموان جنوب المسجد الأقصى
/ moc.sserpsduq.www//:ptth
2
 24، ص القدسأبو ارشيد، -  
م، وتعني بالصراع الفمسطيني الإسرائيمي 4002تأّسست عام .يمنظمة تضم ناشطين من اليسار الإسرائيل-  3
 القدس وتتعامل مع ، وحفظ كرامتيم وا  رثيم الحضاري،تدعو إلى إحترام سكان القدس. عمى مدينة القدس
 mimA rI: أنظر ./  مدينة الشعوب أو مدينة الأممبوصفيا
 mimA_rI/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
4
وتسعى لمتوصل إلى سلام بين اسرائيل  ، تضم دعاة سلام من شرائح مختمفة،أكبر حركات السلام الإسرائيمية- 
 /.ترى أن الحل يكمن في دولة فمسطينية إلى جانب اسرائيل. وجيرانيا بوصفو ضمانو لوجود وأمن إسرائيل
 :أنظر
 tnemevoM woN ecaeP
 ew-era-ohw/su-tuoba/ne/li.gro.wonecaep//:ptth
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 منالميزانية التي تخّصصيا وزارة الإسكان لحراسة المستوطنين في قمب القدس  في  زيادة
 .)1(م6102عام  شيكل مميون 3.28 إلى 9002  عام مميون شيكل6.73
 __________________________________________________________
 الاستنتاجات
معظميا بمدارس دينية صييونية روجت لفكرة  إرتبطت الجمعيات الاستيطانية الصييونية في.1
بعد اكتمال  )المسيح (عمى يد المشيحوخلاصيم  الييود ذات الصمة بتحّررأورشميم التوراتية 
وفي مقدمة ىذه الشروط استعادة الييود السيطرة الكاممة عمى أورشميم . شروط نزولو من السماء
وىذا مبدأ . من جديد، ولو عمى ُجثث أصحابيا العرب )الأسطورية (وبعثيا بصورتيا التوراتية
 .عمل الجمعيات الاستيطانية الصييونية
زدياد نزعة التطّرف إمؤشرًا عمى وازدياد قوتيا في القدس الاستيطانية ُيّعد إنتشار الجمعيات .  2
 في لمتنازل استعداده أو لنقل عدم ،في المجتمع الاسرائيمي واستعداده لممواجية من أجل القدس
سيطرة الكاممة عمى القدس الشرقية إلى الواستحالة قبولو بحمول نصفية لا تقود موضوعيا، 
وىو أيضًا مؤشرًا عمى زيادة قوة . ،وتغيير ملامحيا الجغرافية والديموغرافية والحضارية كاممة ً
وفاعمية التيار المسيحي الصييوني في أمريكا باعتباره الحاضنة الأم لمجمعيات، وعمى اعتبار 
أن الاستيطان في القدس ىو مشروع شراكة بين الجمعيات والمسيحيين الصياينة ليس فقط في 
 .امريكا، بل وفي كندا واوروبا، وا  ن كان بوتيرة أقل
تكمن خطورة ىذه الجمعيات في الدور الموكل ليا من قبل الحكومة، وىو اختراق قمب . 3
الإنسحاب  وتحويميا إلى جزر معزولة لمنع ، أي البمدة القديمة ومحيطيا،القدس الشرقية النابض
كما أن خطورتيا تنُبع من . مع الفمسطينيينمحتممة  أية تسويات منيا أو تقسيميا بموجب
 : وأذرعيا الفاعمة ، وامكاناتيا المادية التي تحصل عمييا من، وتنظيميا الّسري،خمفياتيا الفكرية
. والجماعات المسيحية الصييونيةالأحزاب الإسرائيمية، ، والحكومة
عند التدقيق في بنية ىذه الجمعيات، نجدىا تّضم كفاءات عسكرية وأمنية واقتصادية رفيعة . 4
ومعظم أفرادىا من أصول أمريكية وثيقة الّصمة باليمين . المستوى وليس كما يبدو لمعيان
وا  ذا أخذنا بعين . وبالتالي، كمما زادت قوة ىذا اليمين زادت قوة الجمعيات الاستيطانية. المسيحي
الاعتبار أن قوة ىذا اليمين في ازدياد، فيذا يعني مزيدًا من القوة لمجمعيات الإستيطانية، ومزيدًا 
 .من التغّول عمى حساب الفمسطينيين
لمجمعيات أذرع تنشط في الخارج وتتعّقب الفمسطينيين عبر شركات تجارية واستثمارية   . 5
وىناك معمومات تتّسرب عن .بعضيا وىمي مسّجل في أماكن التيّرب الضريبي خارج إسرائيل
                                                           
زيادة بعدد المستوطنين في البمدة القديمة بالقدس المحتمة % 07: معطيات - 1
 24142=di&wohs=egap?php.xedni/moc.sserpsduq.www//:ptth
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علاقة محتممة بين ىذه الأذرع وسماسرة عقارات فمسطينيين وعرب في الخارج، يسّيمون ليذه 
 .الجمعيات سمب ممتمكات المقدسّيين
حّققت ىذه الجمعيات بفضل الدعم الذي يقّدمو بنيامين نتنياىو وحكومتو اليمينية المتطرفة، .  6
واليمين المسيحي الصييوني، نجاحات واضحة خلال العقد الأخير عمى صعيد مضاعفة عدد 
 .البؤر الاستيطانية وعددالمستوطنين في البمدة القديمة ومحيطيا
الوعي الفمسطيني الرسمي والشعبي بطبيعة عمل ىذه الجمعيات وخطورتيا محدود نسبيًا، ولا .7
ولا توجد جية رسمية تتابع بمينية عمل ىذه الجمعيات، . يتجاوز ما تنشرة الصحافة في المعظم
كما أن الآلية التي تّتم بيا معالجة موضوع .وحتى تمك الموجودة في القدس لا تمّبي الغرض
 .)والوقاية خير من العلاج(العقارات التي تفترسيا الجمعيات آلية عقيمة،
 _________________________________________________________
 قائمة المصادر والمراجع العربية
 :الكتب العربية: أولا
 إلى 7691 من حرب والفمسطينيون إسرائيل (سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية). 0991 (أرونسون، جيفري)1(
 .، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت1ط. )الانتفاضة
دار الجميل .، ترجمة أحمد العجرمي1ط.معجم المصطمحات الصييونية).8891.( ،ومناحيمتممي ، أفرايم )2(
. عمان الأردن. لمنشر والدراسات والأبحاث الفمسطينية
 .بيروت، مؤسسة الدراسات الفمسطينية. 1ط.المخططات الصييونية). 1891(جريس، سمير)3(
، رام الله، 7ط.الإسكان في القدس بين مطرقة الاستيطان والإمكانات المتاحة). 7891 (.الجعبة، نظمي)4(
 معيد  السياسات العامة
دار النمير لمطباعة والنشر والتوزيع . 1ط. جغرافية الاستيطان ووىم الدولة).7991.( أبو حسنة، نافذ)5(
 .،دمشق، سوريا
الاستيطان والاحتلال  (المجمد الثالث. موسوعة القدس والمسجد الأقصى المبارك).4002.( خاطر، حسن )6(
 . المقدستإشراف المجمس العممي الفمسطيني لمدراسات والأبحاث الموسوعية، بي. 1ط.)والمواقف الدولية
، 1ط.4002-7691المستوطنون ودولة إسرائيل : أسياد البلاد ) 6002 (الدار عقيبا، وزرطال، عوديت)7(
 .)ن.د( ، )م.د(.ترجمة عميان اليندي
ونية  ومسيرة النضال والتصدي يالقدس بين مخططات التيويد الصو ).1991 (الزرو، نواف)8(
 .،دار  الخواجا، عمان1ط.الصييونية
 .قطر/ الدوحة، مركز الجزيرة لمدراسات، 1ط.جدلية الاستيطان وآفاق التسوية).8002()---9(
، دار النفائس لمطباعة والنشر 1ط. التوسع في الإستراتيجية الإسرائيمية )م9891(.، عدنانحسينالسيد )01(
 . بيروت،والتوزيع
المجمس . 1ط. القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة).4991.(الشامي، رشاد)11(
 .الوطني لمثقافة والفنون والآداب، الكويت
، الدار الثقافية لمنشر، 1 ط).0002-7691(الحروب والدين في الواقع السياسي في إسرائيل)----.21(
 مصر
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 ى 3331- ى 3921(العلاقات بين العرب والييود في فمسطين ). 5002 (. الشناق، محمود)31(
 .،مطبعة بابل الفنية، حمحول، فمسطين1ط.)م4191-6781/
،مركز الزيتونة 1ط.معاناة القدس والمقدسات تحت الاحتلال الإسرائيمي ). 1102  (صالح، محسن)41(
 .بيروت. والاستشارات لمدراسات
، المركز العربي لمدراسات 1ط.السياسة الإسرائيمية تجاه مدينة القدس).9002(أبو عامر،عدنان)51(
 .الإنسانية، القاىرة
 .)ط.د(.أساليب وسياسات: الجمعيات اليمينية والاستيطان في القدس). 1002(عميان، محمد)61(
 .،القدس)ن.د(،
بيت المقدس لمنشر . 1ط.م3991-7691الاستيطان الصييوني في القدس). 1002 (. عناب، محمد)71(
 .والتوزيع، الرام،فمسطين
دار القدس لمنشر . 1ط.المستوطنات والحدود في مؤتمر الاستيطان تحدي السلام.)5991(الفر، يوسي)81(
 .والتوزيع، القدس
رؤية استراتيجية في الفكر الصييوني  (التممود وجذور الارىاب الصييوني ).8002.( الفقيو، شبر )91(
 .، دار اليادي،بيروت1ط.)التممودي
، الأوروبي- ، مركز الدراسات العربي1ط.القدس من بن غوريون إلى نتنياىو). 7991( القرعي، أحمد)02(
 .واشنطن
المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، . )ط د.(موسوعة السياسة. )د، ت  (. الكيالي، عبد الوىاب وآخرون)12(
 .بيروت ، لبنان
 ترجمة حسني .1ط. )من اجل الأرض والرب (إسرائي الييودية في الأصولية).0991 (. لوستيك، إيان)22(
 . مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروتزينو،
 مركز  ترجمة مازن الحسيني،.1ط.استيلاء وتيويد:  والقدس الشرقيةإسرائيل). 1102(.مارجميت، مائير)32(
 . القدس،القدس لمحقوق الاقتصادية والاجتماعية
، 1ط. ) م0381-0081/ ه 5421-5121(مدينة القدس وجوارىا خلال الفترة).6991(المدني، زياد ) 42(
 .           منشورات بنك الأعمال، عمان، الأردن
، 1ط.)نموذج تفسيري جديد (الييود والييودية والصييونية موسوعة).9991 (.لمسيري، عبد الوىابا )52(
 .دار الشروق، القاىرة
مركز القدس لمحقوق الاجتماعية . )ط.د (.الاستيطان في القدس القديمة).4002(. مصاروه، إيمان)62(
 .نوالاقتصادية، القدس، فمسطي
المركز  (، مدار1ط.معجم الأعلام والمصطمحات الصييونية والإسرائيمية).9002.(منصور، جوني )72(
، رام الله )الفمسطيني لمدراسات الإسرائيمية
الأساس الجغرافي للاستعمار الاستيطاني الصييوني في الضفة ).2991.( ر معتوق، سمي)82(
  .،دار البشير، عمان1ط.)م5891-7691(الغربية
ترجمة محمد عودة الدويري، دار الجميل لمدراسات . 4ط.مكان تحت الشمس). 4991(نتنياىو ، بنيامين)92(
 .والنشر، عمان
. )الإنجيميون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية(النبوءة والسياسة).3002 (.ىالسل، جريس)03(
 .، ترجمة محمد السماك ،دار الشروق، القاىرة1ط
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 . دمشق، ابن القيم.1ط. نظرة في واقع الإحلال الصييوني). 5002(اليرش، محمد جميل)13(
 .الكتب الأجنبية: ثانيا ً
 a ni noitarepooC dna tcilfnoC. )4102()srotidE( mairiM ,namlE dna enieledaM  ,namledA)1(
 .kroY weN .sserP ytisrevinU esucaryS ,ytiC detsetnoC
 ehT ,61 emuloV ,1991 yevruS yraropmetnoC tsaE elddiM .)3991()rotidE(imA ,nolayA)2(
 .retneC nayaD ehsoM
 fo ytiC dlO ehT :ecapS dercaS fo scitiloP ehT .)2002 (.repmuD leahciM ,redluoB )3( 
 .nodnoL .srehsilbuP renieR ennyL .tcilfnoC tsaE elddiM eht ni melasureJ
 .sdnaL dercaS ot tisiV A :aicineohP dna ,enitselaP ,tpygE. )2881( xileF , tevoB)4(
 .K.U.nothguotS & reddoH , A.M, notlettyL .H .W yb detalsnarT
  . noitcudortnI trohS yreV A :ygoloeahcrA lacilbiB .)9002( enilC .H cirE )5(
 .sserP ytisrevinU drofxO
 edisnI ehT(lauqenU dna etarapeS  ) 1002(demaleM ,ivA&lliB,namtuH, rimA , nihsehG )6(
  A S sserP ytisrevinU dravraH .melasureJ tsaE ni eluR ilearsI fo yrotS
 :rehsilbuP .  minahoC teretA fo yrots eht :melasureJ detinU A .)2991(.nnA ,nosnhoJ )7(
 .kroY weN esuoH .buP vatK
 ygoloeahcrA ,snoitidarT      detnevnI :msinoiZ dna elbiB ehT .) 7002 (. ruN ,ahlasaM )8(
 kooB deZ :nodnoL , learsI-enitselaP ni msilainoloc-tsoP dna
 .sserp  bulc sretirW ,.thgiR lacidaR s'learsI fo hpmuirT ehT .) 2102 (.imA ,ruzhadeP )9(
 ..nlocniL
 :II emuloV. noissefnoC cilohtaC A ,niS lanigirO s'learsI.)2002( gnilwoR .J drahciR)01(
 . sirbilX .aihpledalihP
 .ssecorP ecaeP eht dna ,learsI ,sweJ naciremA :dnatS eW dediviD .)2002(arifO,ratkileS)11(
 .eettimmoC hsiweJ naciremA :kroY weN(yevruS noinipO cilbup A
  .k u, kcabrepaP .luoS s'learsI revO gnilggurtS .)2102( razalE ,nretS )21(
رسائل جامعية : ثالثا
 رسالة ).11102-0002(التوجو الإسرائيمي نحو اليمين وأثره عمى قضية القدس). 3102(الآغا، راني )1(
إشراف الأستاذ الدكتور إبراىيم أبراش، جامعة الأزىر، غزة . ماجستير
رسالة ماجستير، . م8491-2091القوى الدينية الييودية وعلاقتيا بالصييونية ). 2102.(ديبو، نايفو)2(
. إشراف الدكتور زكريا السنوار، الجامعة الإسلامية ، غزة
الاستيطان في فكر الأحزاب الدينية الصييونية في إسرائيل وأثرىا عمى التسوية ). 3102.(الرفاتي، إياد)3(
 .، فمسطين جامعة الأزىر، غزةإشراف الدكتور رياض الأسطل، .رسالة ماجستير. )9002-1991(السياسية
رسالة . م8491-2881المؤسسات العممية والثقافية الصييونية في فمسطين  ). 5102(الصيفي، سميرة)4(
 .، فمسطينغزة،الجامعة الإسلامية .  زكريا السنوار الدكتورماجستير، إشراف 
 رسالة ماجستير إشراف . )م3791-8491(الإرىاب الصييوني  في فمسطين). 6002(العمري، منصور)5(
 .، المممكة العربية السعودية يوسف الثقفي ، جامعة أم القرىالأستاذ الدكتور
. أبحاث في دوريات: رابعا ً
 لمدراسات المركز الفمسطيني .مجمة قضايا إسرائيمية . الصييونية: الييودية). 7002( أشقر ، أحمد)1(
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